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IN DEFENSE 
OF THE 
APATHETIC STUDENT 
by 
M. Pehler, Editor 
W e hear about Student Po\\'cr on t he col-
lege campuses around the nation Berke-
ley, Columbia, and the Univc rs itv of Minne-
sota. W e are a lways be ing confronted \\'ith the 
fight for Stude nt Power ; but \\'ha t of that bat-
tl e be ing fought on the campus of MSC~ Wh1· 
do we not hea r a bout our g lori o us fi g ht to 
remain apa th etic ·~ 
Stude nt Apath\' is the most che rished g ift 
we , as students, have. He re, at MSC we arc 
not fightin g for stude nt power, we have more 
than an y other college in Minnesota. No, our 
fight must be for the rig ht of the student to be 
apathetic. 
Preside nt Dill e compl a ins about the lack of 
student inte res t to se rve on the various Stu-
de nt-Facult,· C ommittees. So what if the stu-
de nts are not be ing re prese nt ed ·~ 
Joe Be rnick tri es to get us to read our stu-
de nt newspape r, TH E 1\IIST IC, bv making it 
controvers ial. But we showed him , afte r cml1· 
three weeks it had slipped off the bes t se ller 
lists. Whv should we read it , let a lone 1\ork on 
it , we a re onl v paying for it . 
Yes , fe llow stude nts of MSC , we are win-
ning our fight to be apathe ti c. Continue to 
di s regard th e call to take a n acti ve part in 
campus life. For those of you who m a1· falter 
remember . If vou take pa rt in an activit,· 
1·ou must g ive u p vour God- g ive n right to 
complain about that acti vitv. Ho\\' can \'otl 
Editor jailed for apathy? 
compl a in a bout TilE 1\ IISTI C >lori e> for 
1 ou are writing the m . 
\Vc must sli ck togethe r. \\ 'c must remai n 
a pa the tic . \\' e must cont inue to let Til E~l do 
t he "ork for us, so that, " e ma1 continue to 
compl a in about the poor res ults ; the lac k of 
1\ ec k-e nd ac ti vities . 
Yes , remain a pathe tic and do nothing but 
compl a in during the wee k but on Frida1 af-
te rnoon ... CO II 0 M Ell' 
They Went Home . 
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First all college convocation. LEFT TO RIGHT: Wayne MacFarland , Stude nt Se nate President ; President Dille ; Student Senators Paul Meyer and 
Ken Nelson 
DILLE: 8th MSC PRESIDENT 
The curre nt phrase is " We must all d o our 
thing," and so Pres ident John J. Neuma ier did his 
thing on January 11 , 1968 when it was a nnounced 
that he was res ig ning from the Pres ide ncy of 
Moorhead State College in orde r to accept a n 
appointment as the Pres ident of the State Univer-
sity College, New Palz, New York . 
Neu maier sa id that th is res ig nation would be-
come effecti ve on September 1, 1968. The Min-
nesota State College Board was then left to do its 
thing, that is, find a man qua lified to fill the shoes 
of Pres ide nt Neumaier. This the State College 
Board has been unable to do, for no man in edu-
ca ti on is q ua lified to fill the shoes of John J . 
Neumaier except John J. Neumaier. 
The State College Board , unable to find any-
one who could fill the shoes of Neuma ier, was 
forced to find a man who was qualified in his own 
right . 
In order to he I p the State College Board select 
the rig ht ma n to lead MSC, a s t ud e nt -faculty 
committee was formed . The res ults we re the 
unanimous selection and subseque ntly the unani-
mous election of Roland Dille. 
Dr. Roland Dille, is a well known individual in 
educa tiona l circles, a nd at the time of his a p-
pointme nt as MS C 's e ig hth pres ide nt , he was 
known by a large numbe r of the stude nt body. 
Dille had been on the MSC faculty since July 
of 1963 a nd has served in va rious administrati ve 
capacities since 1966 whe n he was appo inted , by 
Pres ident Neumaier, Associate Dean of Academic 
Affairs, a pos ition created by Neuma ier. In Feb-
ruary of 1967, after serving for some time as act-
ing Dean of Academic Affairs, he was appointed 
Dean of Academic Affairs. 
Roland Dille, the man des tined to become the 
eighth Pres ident of MSC, is a product of a small 
tow n community of Dassel, Minnesota, where he 
was born in 1924. To this day Dille expresses his 
pride in Dassel, just as Dassel shows its pride in a 
hometown boy who made good . 
After completing the required course of studies 
in the schools of Dassel, he joined the U. S. Army 
and se rved in Europe d uring World War II. After 
being discharged Dill e atte nded the University of 
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Minnesota. It was during his undergraduate days 
that he served as a me mber of the Stude nt Senate 
a nd as editor of the campus literary magazine . 
In comparing his d ays as a student senator and 
the stude nt senators of MSC he says, " in my day 
most of the stude nts were just out of the service, 
many were marri ed , a nd were mainly concerned 
with finishing their course of stud ies. Today, the 
stude nts become more involved in those things 
which are directl y affecting them." As a student 
senator Dille was not faced with the problems of 
Stude nt Powe r; as a college pres ident he now is 
very much concerned with both stude nt power 
and stude nt res ponsibility. 
In 1949 Dille gradu ated with a Bachelor of Arts 
degree, summa cum laude, from the Uni versity of 
Minnesota. l-I e then returned to Dassel and his 
first job as a teacher. Know ing the value of edu-
cati on he returned to the Uni versity wh ere he 
ea rned his Ph. D. speciali zing in modern English 
literature. 
l-I e the n taught at the Uni ve rsit y, St. O laf Col-
lege where he was voted the mos t outstanding 
(conti nued on page 9) 
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teacher in 1961 and he also taug ht at California 
Luther College before coming to Moorhead State 
Co ll ege in 1963 as a n as sist a nt pro fesso r o f 
English . 
Dill e fee ls that the ir is a need for c ha nge in 
education, however, this must be a responsible 
change, " there is a wide diffe re nce between the 
exercise of power a nd the exercise of res ponsibili-
ty," according to Dille . 
One of the subjects which stude nts ofte n bring 
up is that entitled " Faculty Evaluation." Dille 
feels that there is probably a need for some type 
of eva luation of faculty, howeve r, this evaluation 
must not be for determining who is the easy mar-
ker. This evaluation must be " a source of improv-
ing the ed >cation at MSC. " 
In ord er for MSC to de velope a good a nd 
worthwhile sys tem of faculty evaluation a good 
instrument of evaluat ion must be found , but the 
" primary purpose of the faculty evaluation," ac-
cording to Dille, " is feedback. " That is, the infor-
mation obtained must be fed into the decision 
making process. In this way the instructor is g iv-
en the opportunity to improve. And according to 
Dille, " We ca n onl y improve Moorhead State 
College by improving the teaching. " 
NEUMAIER RESIGNS 
It became official on January 11, 1968. Pres i-
dent John J. Neumaier would no longer sit in the 
Office of the Pres ident, second floor MacLean 
Hall. Neumaier would accept a pos ition as Pres i-
dent of the State University College, New Paltz, 
New York. As of September 1, 1968 Moorhead 
State College would , hopefull y, have a new 
pres ident . 
It was the hope of all concerned, student and 
faculty alike, that the Minnesota State College 
Board would be able to find a successor for Dr. 
Neum aier. T hat hope was dimmed, however, by 
the fact that the pres idency of Bemidji State Col-
lege, as well as the office of Chancellor of the 
Minnesota State College Board , were still unoc-
cupied . How, the n , co uld MSC ho pe fo r a 
pres ident? 
During his term as MSC Pres ide nt, Dr. eu-
maier wa tched , pull ed a nd pushed Moorhead 
State College up the ladder of educational leader-
ship. Upon assuming the Office of Pres ident in 
August, 1958, Neumaier inherited the small col-
lege ca lled Moorhead State. At that time MSC 
had a student enrollme nt of 950, a faculty of 78 
and a campus with 'S eve n major buildings which 
housed the 17 academic departments. Te n years 
later, when Neumaier left MSC he bequeathed to 
his successor, Dr. Roland Dille, a growing college 
whose e nrollme nt continued to g row to 5 ,000 
students, 280 faculty members , thirty- five aca-
demic departments and 20 major buildings, with 
an add itional six in various stages of pla nning or 
construction. 
Neum aier broug ht not only a phys ical growth 
to the MSC campus, but also a n intellectual ex-
pansion in higher education, for he did a great 
deal of work in initiat ing new directions in educa-
tio n. Neum aie r worked for hig h admiss ion re-
quireme nts a nd higher academic standards. He 
brought in the bes t educators ava ilable as faculty 
at MSC. With this growth the faculty and stu-
dents ga ined a pride in Moorhead State College 
as a I iberal arts college, as we ll as a teacher-tra in-
ing institution .! 
Pres ide nt Neumaier worked not only for MSC, 
but fo r better educational sta ndards in the State 
of Minnesota a nd th e nati on. In Decembe r of 
1967 he was appointed to the influe ntial Com-
miss ion o n Acade mic Affa irs of th e Ame rica n 
Council on Education in Was hington, D. C. 
Ne um aie r was born in Frankfurt- on-Main , 
Germany. He received his education at schools in 
Germany, England, Switzerland, and Italy before 
The old and the new. Pres idents John J. Neumaier and Roland Dille. 
arriving in the United States in 1940. After serv-
ing three yea rs in the United States Army, he re-
ceived his Bachelor of Arts degree, magna cum 
laude, from the Unive rsity of Minnesota in 1947 . 
Neumaier taught at the University of Minneso-
ta from 1947 until 1951, when he left for a posi-
tion as instructor of sociology and philosophy at 
Hibbing Junior College in Hibbing, Minnesota. 
He held this position at Hibbing J. C. until1955, 
receiving his Ph.D. from the University in 1954 
with a major in philosophy and a minor in sociol-
ogy. 1n 1955 Neumaier was appointed Dean of 
Hibbing Junior College, a pos ition he held until 
his appointme nt as Pres ide nt of Moorhead State 
College in 1958. 
Neumaier, being interes ted in minority prob-
lems, was influe nti al in starting " Proj ec t E -
Quality" before leaving MSC in September of 
1968. 
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President John J. Neumaier 
I n a u g u r a t i o n  c e r e m o n i e s .  S e a t e d  o n  t h e  s t a g e  a r e  t h e  m a n y  d e l e g a t e s  a n d  d i g n i t a r i e s .  
P R E S I D E N T  D I L L E  
" I f  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  a d m i n i s t r a -
t i o n  a r e n ' t  g o o d  t o  y o u  I ' l l  a l w a y s  h a v e  a  p l a c e  f o r  
y o u  a s  a c a d e m i c  v i c e - p r e s i d e n t . "  T h i s  w a s  p a r t  o f  
t h e  c o n g r a t u l a t o r y  m e s s a g e  f o r m e r  M o o r h e a d  
S t a t e  C o l l e g e  P r e s i d e n t  j o h n  J .  N e u m a i e r  s e n t  t o  
M S C  P r e s i d e n t  R o l a n d  D i l l e  o n  t h e  d a y  D i l l e ' s  
i n a u g u r a t i o n  a s  P r e s i d e n t .  I t  w a s  p r o b a b l y  t h i s  
m e s s a g e  w h i c h  m o s t  a c c u r a t e l y  e x p r e s s e d  t h e  
f e e l i n g  o f  t r u s t  a n d  p r i d e  a l l  i n  a t t e n d a n c e  f e e l  
t o w a r d s  D i l l e .  
D i l l e  b e c a m e  t h e  e i g h t h  P r e s i d e n t  o f  M o o r -
h e a d  S t a t e  C o l l e g e ,  i n  i t s  e i g h t y  y e a r  h i s t o r y ,  
j o i n i n g  t h e  r a n k s  o f  a n  i l l u s t r i o u s  c o m p a n y  i n -
c l u d i n g  L i v i n g s t o n  C .  L o r d ,  1 8 8 8  - 1 8 9 9 ;  F r a n k  
A .  W e l d ,  1 8 9 9  - 1 9 1 9 ;  O l i v e r  D i c k e r s o n ,  1 9 1 9  -
1 9 2 3 ;  R a y b u r n  M a c L e a n ,  1 9 2 3  - 1 9 4 1 ;  O t t o  
S n a r r ,  1 9 4 1  - 1 9 5 5 ;  A r t h u r  K n o b l a u c h ,  1 9 5 5  -
1 9 5 8 ;  J o h n  J .  N e u m a i e r ,  1 9 5 8  - 1 9 6 8 ;  a n d  n o w  
R o l a n d  P .  D i l l e ,  1 9 6 8 - .  
T h e  i n a u g u r a t i o n  p l a n s  w e r e  d r a w n  u p  b y  a  
s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  c o m m i t t e e  o f  f a c u l t y ,  s t u -
d e n t s ,  a n d  l o c a l  b u s i n e s s m e n  i n c l u d i n g  D e a n  
E a r l  H e r r i n g ,  D r s .  R o b e r t  H a n s o n ,  J a m e s  M  u r -
r a y ,  F .  B e n j a m i n  C a r r ,  J a m e s  C o n d e l l ,  D e l m a r  
H a n s o n ,  G e r a l d  H a u k e b o ,  M a r l o w e  W e y n e r ,  
R o g e r  H a m i l t o n ,  A r t h u r  N i x ,  L a u r a  S c h e r f e n -
b e r g ,  P h i l i p  S z e i t z ,  M a r i e  S o r k n e s s ,  V i n c e n t  
M u r p h y ,  H a r t  H a t c h e t t ,  W a y n e  M c F a r l a n d ,  a n d  
K i m  G i d d i n g s .  
D e a n  E a r l  H e r r i n g ,  m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s ,  a t  
t h e  i n a u g u r a l  l u n c h e o n  s a i d ,  " T h e  c o m m i t t e e  
h a d  o n l y  e n o u g h  m o n e y  f o r  e i t h e r  a  d a n c e  o r  a  
l u n c h e o n .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  a s k  P r e s i d e n t  D i l l e  
w h e t h e r  h e  p r e f e r r e d  t o  d a n c e  o r  t o  e a t .  I  w o u l d  
l i k e  t o  w e l c o m e  a l l  o f  y o u  t o  t h e  l u n c h e o n . "  
D i l l e  h a d  a s k e d  t o  b e  a l l o w e d  t o  s p e a k  a t  t h e  
l u n c h e o n  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  h o n o r i n g  h i s  
p a r e n t s .  H e  i n t r o d u c e d  h i s  p a r e n t s ,  f a m i l y  a n d  
t e a c h e r s  w h o  h a d  t r a v e l e d  f r o m  D a s s e l ,  M i n n e s o -
t a  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  c e r e m o n i e s ,  i n  w h i c h ,  a  
h o m e t o w n  b o y  m a k e s  g o o d .  
D i l l e  a l s o  i n t r o d u c e d  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f .  
W h e n  i n t r o d u c i n g  D r .  R o b e r t  M a c L e o d ,  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  D i l l  s a i d ,  " I  w a n t  t o  t e l l  t h o s e  o f  y o u  
w h o  a r e  s t u d e n t s  t h a t  b a c k  i n  t h e  o l d e n  d a y s  t h e  
P r e s i d e n t  R o l a n d  D i l l e  
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s t u d e n t s  p i c k e d  o n  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s .  
T h e  i n a u g u r a t i o n a l  c e r e m o n i e s  t o o k  p l a c e  i n  
t h e  a u d i t o r i u m  o f  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  w i t h  
D r .  R o b e r t  H a n s o n ,  d e a n  o f  a c a d e m i c  a f f a i r s ,  
s e r v i n g  a s  m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s .  
A m o n g  t h e s e  g i v i n g  c o n g r a t u l a t o r y  m e s s a g e s  
w e r e  M a r v i n  C a m p b e l l ,  d i r e c t o r  o f  t h e  M i n n e s o -
t a  S t a t e  C o l l e g e  B o a r d .  C a m p b e l l  p o i n t e d  o u t  
t h a t  D i l l e  w a s  e l e c t e d  b y  a  u n a n i m o u s  v o t e  o f  t h e  
S t a t e  C o l l e g e  B o a r d .  
G o v e r n o r  H a r o l d  L e V a n d e r  p r a i s e d  D i l l e  f o r  
h i s  w o r k  w i t h  t h e  c o m m o n  m a r k e t  o f  e d u c a t i o n  i n  
M o o r h e a d  a n d  F a r g o .  
T h e  C h a n c e l l o r  o f  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e  
B o a r d ,  T h e o d o r e  M i t a u ,  d e s c r i b e d  D i l l e  a s  a  m a n  
w h o  " k e e p s  h i s  c o o l  a n d  i s  n e v e r  u p t i g h t . "  
M i t a u  t h e n  b e s t o w e d  t h e  s e a l  o f  o f f i c e  u p o n  
D i l l e .  T h e  m e d a l l i o n  w a s  f a s h i o n e d  b y  P h i l i p  
S z e i t z ,  c h a i r m a n  o f  t h e  a r t  d e p a r t m e n t .  
I n  h i s  i n a u g u a r a l  s p e e c h  D i l l e  s a i d  t h a t  t h e  
b u s i n e s s  o f  a  c o l l e g e  i s  n o t  o n l y  t h e  s e a r c h  f o r  
k n o w l e d g e ,  b u t  a l s o  t h e  s e a r c h  f o r  v a l u e s .  T h e s e  
v a l u e s  b e i n g  f o u n d  i n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  m a n .  
" A s  w e  m o v e  t o w a r d  t h e  f u t u r e  i t  m u s t  b e  w i t h  
t h e  k n o w l e d g e  t h a t  i f  t h a t  f u t u r e  i s  n o t  f o r  e v e r y -
b o d y ,  i t  i s  f o r  n o b o d y . "  
O t h e r  s p e e c h e s  o f  c o n g r a t u l a t i o n s  w e r e  p r e -
s e r l t e d  b y  D r .  J a m e s  M u r r a y  p r e s i d e n t  o f  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e ;  W a y n e  M c F a r l a n d ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  S t u d e n t  S e n a t e ;  a n d  W i l l i a m  G r a n l u n d ,  p r e s -
i d e n t  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  
Dr. Robert Hanson 
Administration Shifts 
Bes id es Dr. Hola nd Dill e, who ass um ed the 
presidency Septe mbe r I, those c ha ng ing pos i-
tions of responsibil ity at Moorhead State College 
this fall we re Dr. Hobert A. Ha nson, Dr. William 
B. Treum ann, Dr. Ro be rt Mac Leod , a nd Mr. 
Dorian Olson. 
Dr. Robert A. Hanson, 41 , a member of the 
Moorhead State College faculty a nd administra-
tive staff since 1959, ass umed the duties of Dean 
of Academic Affa irs on Septembe r 1. 
Dr. Hanson received his d octorate at the U ni-
versity of Minnesota in 1958, majoring in educa-
tion and minoring in agricultural economics. He 
had earned his B.S. degree at the Uni vers ity in 
agriculture, g raduating with highes t honors in 
1950, and his M.S. degree, majoring in ag ri cul-
tural education . 
The Minnesota native introduced , with faculty 
approval, a se lective admissions policy at MSC 
that was the first program of its scope established 
at a Minnesota State College. 
Hanson says that his new position is ve ry e n-
joyable. " The fac ulty is excellent, co-operative 
and inte res ted in educa ti on a t MSC. They a re 
always challeng ing and never static," Dr. Hanson 
sa id , adding, " This is a full pos ition ; I can hardly 
keep up." 
Ass isting Dr. H a nson is Dr. William T re u-
mann, Dr. Hanson speaks well of Dr. Treum ann : 
" He is a fine pe rson who is treme ndously hard 
working. " Bill keeps me in balance, a lways be ing 
fri endly and helpful. " 
Dr. Treumann, 52-yea r-old C hemist ry profes-
sor who is now Associate Dean of Academic Af-
fairs, was a Phi Beta Kappa at the Uni versity of 
orth Dakota. While doing g radua te work at the 
University of Illinois, where he earned both his 
M.S. and his Ph .D., he was elected to Phi Lamb-
da Upsilon, honorary chemistry frate rnity. 
In 1962-63 he headed a three-m a n fac ult y 
committee which worked out the de ta il ed draft of 
the MSC Faculty Constitution, in accord with 
gu ide lines set up bv the Facul ty Senate. 
Dr. Tre um a nn is still kept b usy ad vis ing a 
C hemistry gradua te studen t in writi ng his thes is. 
He is g lad that he has reta ined some co ntact with 
students, and finds that ha ndling problems fro m 
all ove r the campus, rathe r th an in h is own fi eld 
onl y, is challeng ing a nd rewarding. 
Hes ponsibility of ha ndling more specific stu -
de nt pro bl e ms has been g ive n to Dr . Ho be rt 
Mac Leod , former d irector of adm iss ions a nd re-
g istra r, who is now Dea n of Stude nt Pe rsonnel 
Se rvices. 
The adm in istra t ive a rea of st ude nt personnel 
services incl udes stude nt fi na nc ial aids , counsel-
ing, housing, health , p lacement , a nd the Com-
stock Memorial Union. 
Dr. Mac Leod is ve ry much in touch with stu-
Dr. William Treumann 
The Group. Presidents Neumaie r and Dille. Standing, Roger Hamilton , Hanson, MacLeod, Hendri x, 
and Herring. 
Dr. Robert Mac Leod 
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de nts and works on mainta ining contacts that can 
a id him in know ing what students want , l'\ pcct, 
a nd need . Dr. M ac Lcod may we ll he labeled a 
(cont inued on page 12) 
Doria n Olson 
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 1 )  
" s p e c i a l i s t  i n  p e o p l e . "  R e c i p r o c i t y  b e t w e e n  s t u -
d e n t  a n d  f a c u l t y  e l e m e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  i s  o n e  o f  
D r .  M a c L e o d ' s  g o a l s .  
T a k i n g  o v e r  D r .  M a c L e o d ' s  p o s i t i o n  i s  D o r i a n  
O l s o n  w h o  i s  n o w  R e g i s t r a r  a n d  D i r e c t o r  o f  A d -
m i s s i o n s .  
L a s t  y e a r  O l s o n  w a s  o n  s a b b a t i c a l  l e a v e  t o  
c o m p l e t e  c o u r s e  w o r k  f o r  h i s  P h . D .  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a .  H e  e a r n e d  h i s  b a c h e l o r ' s  
d e g r e e  i n  p u b l i c  s c h o o l  m u s i c ,  p s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  a t  C o n c o r d i a  C o l l e g e ,  a n d  l a t e r  r e -
t u r n e d  t o  C o n c o r d i a  f o r  a  d e g r e e  i n  b u s i n e s s  e d u -
c a t i o n .  O l s o n  i s  a  m e m b e r  o f  D e l t a  P i  E p s i l o n ,  
n a t i o n a l  h o n o r a r y  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  f r a t e r n i t y .  
M S C  S t u d e n t  S e n a t e  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 6 ,  a n d  f o r  t h e  y e a r  f o l l o w -
i n g ,  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  m e t  i n  R o o m  1 1 0  o f  
M a c L e a n  H a l l .  A t  o n e  t i m e ,  I  s u p p o s e ,  t h e  r o o m  
h a d  b e e n  p r e p a r e d  i n  w h a t  w a s  t h o u g h t  t o  b e  
p r o p e r  s t y l e  t o  s e r v e  f o r  t h i s  p u r p o s e ;  i t  a l s o  
s e r v e d  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  a n d  v a r i o u s  f a c u l t y  
c o m m i t t e e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  I t  h a d  b e c o m e  
t i r e d  w i t h  u s a g e  o v e r  t h e  y e a r s :  t h e  r u g  w a s  w o r n ,  
d i r t y  a n d  t a t t e r e d  w h e r e  i t s  p i e c e s  w e r e  f i t t e d  
t o g e t h e r .  I n  t h e  c o r n e r  t h e r e  w a s  a  w o o d e n  f i l e  
c a b i n e t  w h i c h  c o n t a i n e d  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  r e c -
o r d s ;  i t  w a s  b r o k e n ,  s c r a t c h e d  a n d  u n s i g h t l y .  S e v -
e r a l  o f  t h e  c h a i r s  a r o u n d  t h e  s i d e s  o f  t h e  r o o m  h a d  
b e e n  b r o k e n  a n d  n e v e r  r e p a i r e d .  F r o m  t i m e  t o  
t i m e  u n s u s p e c t i n g  v i s i t o r s  w o u l d  b e  d u m p e d  t o  
t h e  f l o o r  w h e n  t h e y  t r i e d  t o  s i t .  L i g h t  w a s  i n a d e -
q u a t e .  T h e  w h o l e  s c e n e  w a s  o n e  o f  t o t a l  d i s p i r i t -
e d n e s s .  T h i s  w a s  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e  S e n a t e  
d i d  b u s i n e s s  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  S t u d e n t  B o d y .  
S t i l l  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s c h o o l  y e a r ,  t h e  S e n a t e  h a d  a s  a  g r e a t  a s s e t  V i c k y  
L i t t l e f i e l d ,  w h o  b r o u g h t  v i g o r ,  i m a g i n a t i o n ,  a n d  
a  s e n s e  o f  d u t y  t o  h e r  w o r k  a s  P r e s i d e n t .  
T h a t  s a m e  y e a r ,  J i m  A r n e s o n  s p e n t  m o s t  o f  h i s  
t i m e  i n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  s t u d e n t  b o d i e s  a t  
o t h e r  s c h o o l s ,  a n d  w i t h  o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s ,  i n  
b u i l d i n g  a  f i l e  o f  e v i d e n c e  t o  j u s t i f y  a  m o t i o n ,  
f i n a l l y  m a d e  a n d  p a s s e d  i n  t h e  S p r i n g ,  p r o v i d i n g  
f o r  a n  e a s i n g  o f  w o m e n ' s  d o r m  h o u r s  i n  t h e  
a m o u n t  o f  a n  h o u r  a  d a y  o r  s o .  
B e t t y  H a u g e n  w a s  i n t e r e s t e d  i n  f a c u l t y  e v a l u a -
t i o n  a n d  s p e n t  m u c h  t i m e  i n  d i s c o v e r i n g  j u s t  h o w  
s t u d e n t s  a t  o t h e r  s c h o o l s  w e r e  a  p a r t  o f  p r o c e s s e s  
o f  r a t i n g  f a c u l t y  m e m b e r s .  I n  o r d e r  f o r  h e r  t o  
c o u n t  o n  s u p p o r t  f o r  h e r  w o r k ,  a  c o m m i t t e e  h a d  
b e e n  f o r m e d .  P r o b l e m s  o f  m e e t i n g ,  a n d  h e r  c o n -
v i c t i o n  t h a t  s h e  w a s  n e v e r  t a k e n  s e r i o u s l y  b y  f a c -
u l t y  m e m b e r s  a p p o i n t e d  t o  h e r  c o m m i t t e e ,  p r e -
v e n t e d  a n y  r e a l l y  e f f e c t i v e  c o n c l u s i o n  t o  h e r  
w o r k .  
S t e v e  S a l e w s k y  w a s  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  P r o p -
e r t i e s  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t u d e n t  S e n a t e ,  w h i c h  i s  
o n e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  c o m m i t t e e s .  I n  h i s  
p o s t  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  p o s t e r  
m a c h i n e  w h i c h  w a s  h o u s e d  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  
M a c L e a n  H a l l  a n d  w h i c h  w a s  u s e d  t o  p r o d u c e  
p o s t e r s ,  o n  d e m a n d ,  f o r  a n y  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  
o r  a c t i v i t y  w h i c h  f u r n i s h e d  S t e v e  w i t h  t h e  p o s t e r  
b o a r d .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  i n  6 6 - 6 7  S t e v e  h a d  a  
n e c e s s a r y  a s s i s t a n t ,  s i n c e  h i s  p r i n t i n g  o p e r a t i o n s  
h a d  e x c e e d e d  h i s  o w n  f r e e  t i m e .  H i s  w a s  n o t  t h e  
o n l y  s u c h  j o b  o n  t h e  S t u d e n t  S e n a t e ;  i t ' s  j u s t  t h e  
o n e  I  r e m e m b e r  b e s t .  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  c h o r e s  w h i c h  w e r e  a s -
s i g n e d  t o  S e n a t o r s  j u s t  b e c a u s e  t h e y  a l w a y s  h a d  
b e e n ,  s o  s o m e  S e n a t o r s  w e r e  e f f e c t i v e l y  t a k e n  o u t  
o f  a n y  c h a n c e  t o  c o n s i d e r  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y .  A s  
m i g h t  b e  i m a g i n e d ,  s t u d e n t  a t t e n d a n c e  a t  S e n a t e  
m e e t i n g s  w a s  s l i g h t ,  u s u a l l y  b e i n g  l i m i t e d  t o  
p e o p l e  w a i t i n g  f o r  a f t e r - d a t e s  o r  t o  t h o s e  w h o  h a d  
s o m e  a p p e a l  t o  m a k e  t o  t h e  S e n a t e .  
I t  m u s t  b e  r e m a r k e d  t h a t  t h e  S e n a t e  e f f e c t i v e l y  
d e a l t  w i t h  t h e  b u d g e t  i n  t h e  s p r i n g  o f  6 7 ,  w i t h  t h e  
e x t r a  b l e s s i n g  o f  h a v i n g  J o h n  S t o n e  a s  T r e a s u r e r .  
J o h n  h a d  t a k e n  o v e r  b o o k s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  
a u d i t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n d i t i o n ,  b r i n g i n g  t h e m  
i n t o  s h a p e  a s  s e n s i b l e  r e c o r d s  b y  t h e  t i m e  s p r i n g  
c a m e .  
O n e  o f  t h e  l a s t  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  S e n a t e ,  a n d  
t h i s  i n  t h e  s p r i n g  a f t e r  D a l e  B a r l a g e  h a d  b e c o m e  
S e n a t e  A d v i s o r  R o b e r t  K e y s e r  
P r e s i d e n t ,  w a s  t o  o r d e r  t h e  I D  c a r d  m a c h i n e  
w h i c h  i s  s t i l l  i n  u s e .  I n  l i n e  w i t h  f o r m e r  p r a c t i c e ,  
o f  c o u r s e ,  a  S e n a t o r  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  c a r e  o f  
t h e  m a c h i n e  w h e n  i t  w a s  r e c e i v e d ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  
c a r e t a k e r  b e i n g  B a r l a g e ,  h i m s e l f .  
I t  w a s  a l s o  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  J o h n  S t u n e  
m a n a g e d  t o  h a v e  t h e  c o n s t i t u t i o n  a m e n d e d  t o  
p r o v i d e  f o r  e l e c t i o n  o f  s e n a t o r s  t w i c e  a  y e a r ,  t h u s  
i n s u r i n g  s o m e  e x p e r i e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  a t  l e a s t  
h a l f  o f  t h a t  b o d y .  M y  m e m o r y  i s  t h a t  h e  w a s  
b r o u g h t  t o  t h e  i d e a  m o s t l y  b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  
a p p a l l e d  a t  a  S e n a t e  w h i c h  h a d  t o  a p p r o v e  a  
b u d g e t  o f  o v e r  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  
s t u d e n t  a c t i v i t y  f u n d s ,  w i t h  n o  o n e  r e a l l y  k n o w -
i n g  w h a t  t h e  p r o c e d u r e s  w e r e ,  m u c h  l e s s  b e i n g  
f a m i l i a r  w i t h  a n y  p o l i c y  o r  p a s t  p r e c e d e n t s .  
I n  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  6 7 - 6 8 ,  t h e  S e n a t e  s t a r t e d  
o u t  b y  m o v i n g  t o  t h e  q u a r t e r s  w h i c h  i t  n o w  h a s  i n  
t h e  S t u d e n t  U n i o n .  I t  i s  h a r d  t o  i m a g i n e  a n y  
g r e a t e r  c h a n g e  i n  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  P r e s i -
d e n t  h a d  a n  o f f i c e  o f  h i s  o w n ,  w i t h  a n  a n t e r o o m  
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l a r g e  e n o u g h  t o  c o n d u c t  c o m m i t t e e  m e e t i n g s .  I n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r  h e  g a i n e d  a  w o r k - s t u d y  
s e c r e t a r y  t o  a s s i s t  w i t h  n e c e s s a r y  t y p i n g  a n d  r e c -
o r d  k e e p i n g .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  t o  b e  r i d  o f  t h e  p o s t e r  m a c h i n e ,  a n d  t h e  I D  
c a r d  m a c h i n e  j o i n e d  i t s  o l d e r  c o m p a n i o n  p i e c e  o f  
e q u i p m e n t  i n  t h e  h a n d s  o f  a  S t u d e n t  U n i o n  o p e r -
a t i n g  a g e n c y .  
T h e  c h a m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  a r e  l a r g e  a n d  w e l l  
l i g h t e d ,  w i t h  a  p r o p e r  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  c o n -
d u c t  o f  t h e  S e n a t e ' s  b u s i n e s s  a n d  m u c h  s p a c e  f o r  
t h e  s e a t i n g  o f  s u c h  g u e s t s  a s  m i g h t  c h o o s e  t o  h e a r  
i t s  d e l i b e r a t i o n s .  I t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  d e t a i l  
i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  f o r  t h e  y e a r  - i n t e r e s t e d  
r e a d e r s  c a n  s e e k  o u t  t h e  f i l e  o f  m i n u t e s  o f  t h e  
S t u d e n t  S e n a t e ,  1 9 6 7 - 6 8 - b u t  t h e r e  w a s  a  g e n -
e r a l  s t r e a m l i n i n g  o f  m e e t i n g s  a n d  a n  e x p a n s i o n  o f  
t h o s e  t h i n g s  f e l t  t o  b e  p r o p e r  b u s i n e s s  f o r  t h e  
S e n a t o r s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e r e  w a s  a  s t u d e n t  d i s c o v e r y  
o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
g u e s t s ;  K M S C  b e g a n  r e c o r d i n g  m e e t i n g s  f o r  l a t e r  
r e p l a y  t o  c a m p u s  l i s t e n i n g  a u d i e n c e s ;  J o e  B e r -
n i c k ,  K i m  G i d d i n g s ,  a n d  o t h e r  a c t i v i s t s  g u a r a n -
t e e d  e x c i t i n g  a n d  c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r  f o r  c o n s i d -
e r a t i o n  o f  t h e  S e n a t e .  T h e  S e n a t e  b e g a n  t o  f e e l  i t s  
m u s c l e s .  T h e  w o r k  o f  r i d d i n g  t h e  S e n a t e  o f  t a s k s  
w h i c h  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n  
c o n t i n u e d .  
I n  t h e  s p r i n g  e l e c t i o n ,  W a y n e  M a c F a r l a n d  w a s  
e l e c t e d  t o  t h e  p r e s i d e n c y ,  b u t  w i t h  a  m a n d a t e  
a b o u t  l i k e  t h e  o n e  M r .  N i x o n  n o w  e n j o y s :  B e r n i c k  
a n d  a n o t h e r  c a n d i d a t e  h a d  s p l i t  t h e  t i c k e t  t h r e e  
w a y s .  B e r n i c k ,  h o w e v e r ,  b e c a m e  e d i t o r  o f  t h e  
M i s t i c .  
F o r  t h i s  p i e c e  I  h a v e  n o t  d o n e  a n y  r e s e a r c h ,  
b u t  t h e r e  i s  r e s e a r c h ,  a n d  a  r e p o r t  w a s  m a d e  t o  
t h e  S t u d e n t  B o d y  o n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  i t s  
S e n a t e .  
I t  i s  u s u a l  n o w  t o  f i n e  t h a t  t h e  S e n a t o r s  a r e  
q u e s t i o n i n g  p r a c t i c e s  w h i c h  h a v e - a l w a y s  b e e n  
a c c e p t e d  j u s t  b e c a u s e  t h e y  a r e  t r a d i t i o n a l .  D i f f e r -
e n t  f r o m  a n  e a r l i e r  p e r i o d ,  t h o u g h ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  a r e  b e i n g  h e a r d .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 8 ,  a  f a c -
u l t y  c o m m i t t e e  h a d  a c t e d  o n  a  S e n a t e  r e c o m m e n -
d a t i o n  i n  p r o v i d i n g  f o r  a "  p a s s - f a i l "  s y s t e m  w h i c h  
w e n t  i n t o  e f f e c t  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  m o n t h s .  K e n  
N e l s o n  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w o u l d  m o r e  
n e a r l y  a c c o m p l i s h  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  t h e  
S t u d e n t  S e n a t e ;  t h a t  l e g i s l a t i o n  w a s  p a s s e d  a n d  
h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  C o u n c i l  o n  C u r r i c u l u m  
a n d  I n s t r u c t i o n ;  i t  h a s  n o w  b e e n  a c t e d  o n  f a v o r -
a b l y  b y  t h e  F a c 1 1 l t y  S e n a t e .  
W i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e  B o a r d  a n d  i t s  o p e r a -
t i o n s ,  t h e  S e n a t e  h a s  p r o v i d e d  t h a t  t w o  o f  i t s  
m e m b e r s  w i l l  a t t e n d  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
f u n d s  h a v e  b e e n  v o t e d  f o r  t h e  t r a v e l  n e c e s s a r y .  
T h e  S e n a t e  h a s  a s k e d  t h a t  j o i n t  f a c u l t y - s t u d e n t  
c o m m i t t e e s  b e  c h a n g e d  i n  s t r u c t u r e  t o  p r o v i d e  
f o r  a t  l e a s t  5 0  p e r  c e n t  s t u d e n t  m e m b e r s h i p ,  w i t h  
a c t i o n  s t i l l  p e n d i n g  o n  t h a t  a n d  r e l a t e d  
l e g i s l a t i o n .  
M o s t  r e c e n t l y ,  t h e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  h a s  h a d  
g r e a t e s t  i m p a c t  o n  t h e  f a c u l t y  i s  t h a t  w h i c h  h a s  
d e m a n d e d  t h a t  a l l  p a r k i n g  p r i v i l e g e s  b e  a b o ! -
ished at MSC, with all persons having equal 
rights to any available parking places. If that par-
ticular legislation has had no other effect it has 
brought the Student Senate to the atte ntion of 
faculty members who were at best only vaguely 
aware that there was such a body on campus. 
I do not agree with all the Senate has done, and 
I'm sure that certain of its proposals or legislation 
will be subject to change as being impractical. On 
the other hand , it has acted as responsibly as 
many adult legislative bodies that we know 
about, and it conducts itself in a more business-
like fashion . Although the start must go back to 
the fall of '67, it appears that the Senate of 68-69 
has tremendous influence on re lationships at 
Moorhead State College and directions of the 
school. 
I said I disagreed with some things? Oh, sure, 
but I'm over thirty . 
R.K. 
Senate Actions 
Mr. Keyser ably outlines what has helped make 
McFarland's Senate more than just sedate. Key-
ser gives a clue to action oriented people, but the 
action deserves comment. 
The McFarland-led Senate had as its first big 
move what is known as" Project E-Quality." This 
project enabled less than privileged students to 
come to Moorhead State and receive the usually 
bought education granted to those who take the 
time to seek learning. The advantage for MSC 
was that these students are of differing back-
grounds and socio-economic groups not common 
in this region. It is interesting to note that Mc-
Farland himself became touched with this prob-
lem only after experience away from the Moor-
head-Fargo area. 
Experience in making E-Quality work is one of 
the truly educative options at MSC . 
If not always on the bandwagon, MSC seems t<.. 
lead the wagon. Early in fall quarter, before the 
quarter actually started, the Mistic, student ori-
ented newspaper, was under siege for obscenity. 
Students who had been in Chicago for the Demo-
cratic convention came back appalled, fright-
ened, and sick. 
One of these students , Jerom e Clark, wrote 
about the convention as he lived in the conven-
tion battleground. Clark was only later to discov-
er that the battleground he left in Chicago was to 
be carried back on the shoulders of all who went 
to Chicago and all who stayed by their television 
sets to see the political leaders. The Senate held 
an open ballroom meeting to let more students 
vent the wrath of the righteous than could possi-
bly squeeze into the Senate chambers. 
Properly apopletic, if not apologetic, the Mis-
tic staff, led by editor Joe Bernick, made its pub-
lic plea for " freedom of the press ." Fortunately, 
the senators held an unusually even keel on cen-
sorship. The editorial board came out of the cob-
webs and into the brunt of philosophy of 
freedom . 
The first motion concerning the censoring of 
the paper, presented by now business senator, 
Robert Kinkade, was adjudged too lenient by 
some and too harsh by others - possibly an indi-
cation that the resolution might have been fair. 
One of the more noticeable ideas presented in 
Kinkade's resolution was, "We feel that the free 
exchange of ideas is a basic factor in American 
life and an important part of the education of all 
students since the student controlled Mistic 
is a powerful instrument of student expression, 
we cannot allow obscenities to detract from the 
ideas presented in the Mistic. " The Mistic, 
Bernick style, survived public arousal. 
Later in the quarter, Concordia was to be cen-
sored as well as Mankato State and the University 
of North Dakota. 
It's always nice when the student body is no-
ticed by the faculty and so we were. 
Senator Carole Johnson, vaguely cynical, 
brought forth the idea that parking fac ilities 
should be first come, first served. Faculty shrouds 
were shaken to the bone whe n the thought be-
came publicly known. Who knows where desper-
ate people will park so as not to be late for class? 
Dr. Dille, having chastised the student body 
for apathy, was unfortunately not heeded well; 
few students applied for student-faculty commit-
tees. No one knows how many faculty members 
volunteer to serve on these comm ittees. The ratio 
is possibly not that differe nt. 
Bookstores can be quiet places for refined 
shoppers - if they' re not college campus stores. 
Amid the dust of remodeling came the cries for 
speed and fast action. Desire to obtain books was 
amazing. Nevertheless, the Senate must be given 
credit for pressuring the Bookstore management 
and we now have two cash registers instead of 
one, plus the added room and some atmosphere. 
New fall Senator Dan Loewenson planted a 
Editor Bernick, Senator Jung 
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fertile idea by suggesting registration could per-
haps be speeded a bit and possibly become some-
thing less than torture. Working with Registrar 
Olson, new procedures we re arranged for winter 
quarter registering . 
Pass/ No Credit classes were given approval by 
the Council on Curriculum and Instruction after 
being introduced by Senator Ke n Nelson. 
Being able to use the library for longer hours is 
a credit to the work of Senator Carole Johnson. 
Miss Johnson succeeded in accomplishing one of 
her campaign goals. 
KMSC, campus radio station, came under fire 
from some students for having fired one of the 
disc jockeys . Because the station manager, Bruce 
Edlund, believed that the Federal Communica-
tions Commission would possibly take away the 
license granted KMSC, he asked a disc jockey not 
to program records that could be interpreted as 
beind favorable to drugs and other shady areas of 
public concern. KMSC now has a governing 
board much like the Mistic board in structure. 
H11s this Senate been active? The evidence 
speaks for itself in the way that the general atti-
tude of students is not that of escapist. Always 
there is apathy, but more and more there is 
awareness that there is another way to be a mem-
ber of the MSC student body. All parts of this 
body do not work together, but all parts are aware 
of where to take the ir grievances and their ac-
claim - to a Student Senate that is alive and 
functioning. 
Many have worked on the Senate, too many 
have sloughed their jobs as another feather to the 
job ticket, some have been poorly used and taken 
advantage of in merce nary ways, but with all 
things stacked together, the MSC Student Senate 
is more than it has bee n and leads to the predic-
tion that more can come. 
(continued on page 14) 
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 3 )  
5 - F  C o m m i t t e e s :  
A r e  Y o u  R e p r e s e n t e d  
E D I T O R ' S  N O T E :  N O G A R D  w i l l  b e  t a k i n g  a  
l o o k  a t  t h e  S t u d e n t - F a c u l t y  c o m m i t t e e s  f o r  t h e  
e x p r e s s e d  p u r p o s e  o f  i n f o r m i n g  t h e  M S C  s t u d e n t  
b o d y  a s  t o  w h a t  c o m m i t t e e s  a r e  s e t  u p ,  a n d  w h o  
y o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e .  Y o u  s h o u l d  t a k e  a  c a r e -
f u l  l o o k  a t  t h o s e  c o m m i t t e e s  w h i c h  h a v e  b l a n k  
s p a c e s  i n  t h e m ,  f o r  t h i s  s i g n i f i e s  t h e  a b s e n c e  o f  a  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e .  I t  i s  h o p e f u l  t h a t  b y  t h e  
t i m e  t h i s  m a g a z i n e  i s  i s s u e d  t h e s e  v a c a n c i e s  w i l l  
b e  f i l l e d .  W e  d o ,  h o w e v e r ,  a s k ,  ' ' W h y  a r c  t h e y  
n o t  f i l l e d  n o w ?  I s  i t  n o t  t h e  e n d  o f  f a l l  q u a r t e r  
a l r c a d v ' '  
S e n a t e  P r e s i d e n t  M a c F a r l a n d  
T h e  H e a d  T a b l e .  K e y s e r ,  H e i b e r g ,  M c F a r l a n d ,  a n d  P a m  C o o p e r .  
L i b r a r y  C o m m i t t e e  
T h e  L i b r a r y  C o m m i t t e e  i s  a n  a d v i s o r y  b o d y  
w h i c h  s e e k s  t o  s e r v e  t h e  w h o l e  c o l l e g e  i n  m a t t e r s  
c o n c e r n i n g  t h e  l i b r a r y .  I t  f u n c t i o n s  p r i m a r i l y  a s  a  
c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  o n  o n e  h a n d  a n d  t h e  H e a d  L i b r a r i a n  
o n  t h e  o t h e r ,  r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  b a s i c  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h e  l i b r a r y  r e s t s  w i t h  t h e  l a t t e r .  
T h e  m e m b e r s  a r e :  M r .  M e y e r ,  c h a i r m a n ;  M r .  
B o e ;  M r .  F l o o d ;  M r .  G i l l ;  M r .  K e n d r i c k ;  M r .  
M a g e l ;  M r .  S c h e e r ;  M r .  S k e g s t a d ;  C a r o l e  J o h n -
s o n ; - .  
P a m  C o o p e r ,  S e n a t e  S e c r e t a r y  
D i n i n g  S e r v i c e  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  D i n i n g  S e r v i c e  C o m m i t t e e  
i s  t o  b r i n g  u p  s t u d e n t s '  s u g g e s t i o n s ,  r e q u e s t s ,  a n d  
c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  f o o d  s e r v i c e  a n d  t o  c o n s i d e r  
w h a t  c a n  b e  d o n e  a b o u t  t h e m ,  a n d  a l s o  t o  d i s -
s e e m i n a t e  i n t e r p e t a t i o n s  a n d  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  
f o o d  s e r v i c e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  t o  t h e  s t u d e n t .  
T h e  m e m b e r s  a r e :  M i s s  D i l l o n ,  c h a i r m a n ;  ~Irs . 
H u m e ;  M i s s  J o h n s t o n ;  M r .  S t a c y ;  M r .  Y o u n q u i s t ;  
M i s s  W o o l d r i c k .  T h e  s t u d e n t  m e m b e r s ,  a p p o i n t -
e d  b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  o n  N o v e m b e r  18 ,  19 6 8  
a r e :  T i m  D e Y o u n g ;  L e o  L a n c o t t e ;  J e a n n e  L a y -
t o n ;  R e n a e  W a l d ;  K a t h y  R a m s e y ;  C a r o l e  
J o h n s o n .  
P a r k i n g  C o m m i t t e e  
T h e  P a r k i n g  C o m m i t t e e  m e e t s  o n  t h e  c a l l  o f  
t h e  c h a i r m a n  t o  a c t  u p o n  r e q u e s t s  f o r  c o n s i d e r a -
t i o n  o f  c h a n g e s  o f  r e g u l a t i o n s  ( w h i c h  a m e n d -
m e n t s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  b o t h  t h e  S t u d e n t  a n d  
F a c u l t y  S e n a t e s  w i t h i n  M i n n e s o t a  S t a t e  t r a f f i c  
r e g u l a t i o n s )  w h o s e  a u t h o r i t y  i s  v e s t e d  i n  S t a t e  
S t a t u t e  1 9 6 1  C h a p t e r  2 7 8  a n d  M i n n e s o t a  He g u l a -
t i o n  S C B 6 1 - 7 0 .  T h e  C o m m i t t e e  a l l o t s  p a r k i n g  
s p a c e s ,  d e c i d e s  o n  e m p l o y m e n t  o f  e n f o r c e m e n t  
p e r s o n n e l ,  a n d  s i t s  a s  a  b o a r d  o f  a p p e a l s  h e a r i n g  
t h o s e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  " h o  
c h o o s e  t o  e x e r c i s e  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  t h e  c h a r g e  
o f  v i o l a t i o n .  
T h e  m e m b e r s  a r e :  M r .  S t r a t t o n ,  c h a i r m a n ;  M r .  
E s t e s ;  M r .  G r i e r ;  M r .  L .  J o h n s o n ;  M r .  W a l k e r ;  
R o b e r t  K i n k a d e ;  C a r o l e  J o h n s o n ;  K e n  N e l s o n ;  
B o o k s t o r e  B o a r d  
U n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
B o o k s t o r e  B o a r d  i s  o n e  o f  t h e  s t u d e n t  m e m b e r s .  
T h e  B o a r d  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e c o m m e n d -
i n g  o p e r a t i o n a l  p o l i c i e s ,  a s  w e l l  a s  e s t a b l i s h i n g  o f  
a n  a n n u a l  b u d g e t  f o r  t h e  B o o k s t o r e .  
T h e  m e m b e r s  a r e :  R o g e r  J u n g ,  c h a i r m a n ;  M r .  
B e r g ;  M r .  H a l e ;  M r .  H e r i n g m a n ;  M r .  H e r r i n g ;  
M r .  M a g e l ;  M r .  G r a v e s ,  e x - o f f i c i o ;  J  o h n a t o n  
D y r u d ;  D e n n i s  H e i b e r g ;  L e s  S a r n o f f ;  N o r l i n  
B o y u m .  
K i m  G i d d i n g ,  S e n a t e  V i c e  P r e s i d e n i .  
Calendar Committee 
The Calendar Committee has the responsibili-
ty for recommending a calendar for the next two 
years. This duty will include a study of the possi-
bility of a change from a quarter to a semester 
system. The members are: Mr. Hanson ; Mr. 
MacLeod; Mr. Olson ; Miss Scherfenberg; Mr. 
Glasrud; Mr. Foreman; Steve Hamilton. 
The International 
Students Committee 
The function of the committee is to assist the 
international students attending Moorhead State 
College in all aspects of learning and of living in a 
new environment. 
The members are: Mr. Condell, chairman; Mr. 
Baratto ; Mrs. Hum e; Mr. Christiansen; Mr. 
Levy ; Mr. Meyer; Mr. eustaedter ; Mr. Pender; 
. . . 
-- ,- ,--,--. 
Fifth Year Committee 
The Fifth Year Committee is established to 
advise the Director of the Fifth Year Program, 
Mr. Vincent DiPasquale, and the Dean and the 
President on matters relating to the Fifth Year 
Program of post-baccalaureate study. 
The members are: Mr. Meeks , chairman; Mr. 
DiPasquale; Miss Dodds ; Mr. Miller ; Mr. Koller ; 
Mrs . Kruger; __ ;_. 
Although this committee does not appear to be 
very important to the undergraduate student, it 
does hear appeals from students in the program. 
Presently these students are not getting a hearing 
before their peers. 
Admissions And 
Retentions 
This committee has the responsibility of hear-
ing all appeals concerning admission to under-
graduate programs of the College and appeals for 
the exemption from the academic suspension 
regulations. All undergraduate students who are 
suspended from the College for academic reasons 
have the opportunity to appeal in person to this 
committee. The Committee may also make rec-
ommendations concerning changes in admission 
or retention regulations . 
The members are: Mr. Collins, chairman; Mrs. 
Geston; Mr. Kranz; Mr. Spriggs; Mr. Engberg; 
Mr. Brown; Sue Davidson; Kathryn Backe. 
Plant And Development 
The Plant and Development Committee has 
the responsibility for reviewing plans for physical 
deve lopment of the general campus. This in-
cludes long-range planning, selecting sites for 
new buildings, remodeling existing bui ldings , 
and general campus grounds. All physical plant 
work must be closely coordinated with several 
off-campus state agencies. 
The members are : Mr. L. johnson, chairman; 
Mr. Davies ; Mr. Gill; Mr. Herring ; Mr. Jenkins; 
Miss Montgomery ; Mr. Robbins ; Mr. Szeitz; Mr. 
Tolbert; Tom Hall ; j eanie Layton. 
Financial Aids 
The Committee on Financial Aids acts in an 
advisory as well as administrative capacity on the 
distribution of college awarded scholarships, and 
as an advisory group to the College Financial 
Aids Office in regard to general financial matters. 
The Members are: Mr. F. Brown, chairman; 
Mr. David Anderson; Mr. R. Bergen ; Mr. Eng-
berg; Miss Ruth Hanson; Mrs. Holmes ; Mr. 
Reed ; Terry Brown; Larry Holms. 
HEALTH 
Miss Lindquist 
[ visited the health center a few days ago in 
order to become better acquainted with Miss 
Lindquist, the director. The living-room-waiting 
room , where [ was told to wait, had a pleasant 
atmosphere. Many student teachers were waiting 
to have some form or other completed. I had a 
rather difficult time convincing the student aide 
that I really," honest-to-goodness" wasn't ill , but 
rather just wanted to see Miss Lindquist. This 
must have seemed an odd reques t, tor l encoun-
tered a rather startled look from the aide, and fur-
ther questioning. 
The health center was bustling with activity: 
the phones were ringing almost constantly and 
e very member of the personnel was hectically 
rushing about trying to get everything and every-
one taken care of. Still , every nurse had a smile 
and pleasant manner. I got a few glimpses of the 
woman I wished to see as she aided students, 
gave advice, and went on to various other tasks. 
Finally, she appeared in the doorway with a smile 
and asked me if I was the girl who wished to see 
her. She led me into her office, which is packed 
with records , files and other such material. We 
began our conversation. 
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Apologizing for taking her time, l explained to 
her that l wanted to interview her for the 0 -
GARD. Instantly, a withdrawn look spread across 
her face. I hastily assured her that l wanted to 
learn more about the health center for the article. 
This made her happy . She beamed, and I became 
aware, for the first time, of how much the health 
service means to its founder. 
l asked the nurse how the health center has 
changed since she first became acquainted with it 
many years ago. l learned that within the last ten 
years, because of the increased enrollment at 
(continued on page 16) 
Miss Evangline Lindquist 
Bernard Gill, head librarian, stamping new edi-
tion- Gutenberg Bible. 
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 5 )  
M S C ,  t h e  h e a l t h  c e n t e r  h a s  b e e n  m o v e d  f r o m  
B a l l a r d  H a l l  t o  t h e  p r e s e n t  h o u s e ,  w h i c h  i s  i t s e l f  
n o w  b e c o m i n g  i n a d e q u a t e  f o r  g r o w i n g  n e e d s .  " I f  
w e  h a d  m o r e  s p a c e ,  w e  c o u l d  b e  m o r e  e f f i c i e n t , "  
M i s s  L i n d q u i s t  r e m a r k e d .  S h e  s a i d  t h a t  s o m e  o f  
t h e  h o u s e ' s  s p a c e  c a n n o t  b e  u t i l i z e d  b e c a u s e  o f  
t h e  r o o m  a r r a n g e m e n t .  I  h a d  n o t i c e d  t h i s ,  t o o ,  
a n d  w o n d e r e d  h o w  a  h o u s e  c o u l d  a l s o  b e  a  h e a l t h  
c e n t e r .  T h e  n u r s e  s a i d  t h a t  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  
m o r e  s p a c e ,  t h e  b a s e m e n t  w i l l  b e  u s e d  m o r e  
c o m p l e t e l y  s o o n ,  i n s t e a d  o f  s e r v i n g  o n l y  a s  a  
s m a l l  l a b  a n d  s t o r a g e  s p a c e .  
T h i s  y e a r  t h e  p e r s o n n e l  a t  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  
h a s  g r o w n  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  n e e d s  f o r  a  l a r g e r  
s t a f f .  A  d o c t o r  i s  a t  t h e  s e r v i c e  m o s t  o f  t h e  t i m e  
a n d  i s  c o n s i d e r e d  a  m e m b e r  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l -
t y .  S t i l l  m o r e  d o c t o r  h o u r s  a r e  n e e d e d  a n d  s h e  i s  
w o r k i n g  o n  t h e  p o s s i b i l i t y ,  b e c a u s e ,  " t h e  p r e s e n t  
h o u r s  a r e n ' t  q u i t e  r e a c h i n g  a r o u n d . "  T h e r e  i s  o n e  
f u l l - t i m e  n u r s e ,  p l u s  t w o  n u r s e s  w h o  w o r k  a p -
p r o x i m a t e l y  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  t i m e .  T h r e e  s t u -
d e n t  h e !  p e r s  a r e  a l s o  o n  t h e  s t a f f .  
" W h a t  h a s  b e e n  t h e  b i g g e s t  i n c r e a s e  i n  
d i s e a s e ? " ,  w a s  a s k e d  o u t  o f  m y  o w n  c u r i o u s i t y .  
H e r  r e p l y  w a s  t h a t  t h e  c e n t e r  h a s  m a n y  s o r e  
t h r o a t  c a s e s  b u t  t h e  f l u  h a s n ' t  b e c o m e  s e r i o u s  y e t .  
" W e  h a v e  q u i t e  a  v a r i e t y  o f  c a s e s . "  M i s s  L i n d q u -
i s t  r e m a r k e d ,  " s o  i t ' s  h a r d  t o  s a y . "  S h e  n o t e d  t h a t  
a r o u n d  m i d - t e r m s  a n d  f i n a l s  i n f e c t i o u s  m o n o n u -
c l e o s i s  i s  f r e q u e n t .  
S i n c e  s h e  h a s  s e r v e d  m a n y  M S C  s t u d e n t s ,  I  
w o n d e r e d  i f  s h e  o r  a n y  o f  t h e  p e r s o n n e l  h a s  e v e r  
c o n t r a c t e d  a  s t u d e n t ' s  d i s e a s e ,  s u c h  a s  m e a s l e s .  
" N o , "  w a s  t h e  r e p l y ,  a n d  i t  w a s  e x p l a i n e d  t h a t  
d o c t o r s  a n d  n u r s e s  t a k e  t h e  p r o p e r  p r e c a u t i o n s  
w h e n  h a n d l i n g  s u c h  c a s e s  a n d  t h a t  t h e  s t u d e n t  
h e l p  i s n ' t  a l l o w e d  t o  c o m e  i n t o  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  
t h e  c a s e s .  
S u c h  a n  e x t e n s i v e  h e a l t h  c e n t e r  n e e d s  m o n e y  
t o  o p e r a t e  a n d  M i s s  L i n d q u i s t  n o t e d  t h a t  i t  d o e s  
n e e d  m o r e  m o n e y .  A  p e r c e n t a g e  o f  t h e  S t u d e n t  
M a g i l l  a n d  p a t i e n t  S t a n z  
A c t i v i t y  f e e  g o e s  i n t o  t h i s  f u n d  a n d  a l l  t h e  s a l a r i e s  
f o r  t h e  p e r s o n n e l ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h o s e  f o r  
M i s s  L i n d q u i s t  a n d  t h e  d o c t o r ,  c o m e  o u t  o f  t h i s  
f u n d .  M o n e y  f o r  t h e  c e n t e r  i s  a l l o c a t e d  t h r o u g h  
o t h e r  s o u r c e s  t o o ,  h o w e v e r .  
" W h a t  w o u l d  y o u  r e a l l y  l i k e  t o  s e e  i n  t h e  l i n e  
o f  a  h e a l t h  s e r v i c e  h e r e ,  a n d  w h a t  p a r t  d o  y o u  
f o r e s e e  f o r  t h e  s e r v i c e  t o  p l a y  i n  M S C ' s  f u t u r e ? " ,  
w a s  n e x t  o n  m y  l i s t  o f  q u e s t i o n s .  T h e  d i r e c t o r  s a i d  
t h a t  t h e  l i m i t e d  l a b  f a c i l i t i e s  m a y  g r o w ,  a s  s h e  
h o p e s  t h e y  w i l l ,  a n d  t h a t  t h e  c e n t e r  c a n  b e  r e l o -
c a t e d  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  m o r e  s p a c e ,  o r  t h a t  s o m e  
o t h e r  a r r a n g e m e n t  c a n  b e  w o r k e d  o u t .  S h e  s a i d  
t h a t  a n o t h e r  e x a m i n a t i o n  r o o m  f o r  t h e  d o c t o r  i s  
n e e d e d ,  a r i d  t h a t  h a v i n g  t h i s  w o u l d  s a v e  m u c h  
a t e l y ,  w i t h  a n  a p o l o g e t i c  s m i l e  f o r  m e ,  a n d  a  
p l e a s a n t  " H e a l t h  S e r v i c e ,  M i s s  L i n d q u i s t  s p e a k -
i n g . "  l t  w a s  e v i d e n t  f r o m  h e r  c o n v e r s a t i o n s  t h a t  
h e r e  i s  a  g r e a t  w o m a n  w h o  t a k e s  h e r  w o r k  s e r i o u s -
l y ,  h a s  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  s t u d e n t s ,  a n d  
k n o w s  t h e  s y m p t o m s  o f  v a r i o u s  d i s e a s e s .  S h e  
g i v e s  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  l i k e "  o n e  w h o  k n o " s "  
a n d  i n d e e d  s h e  d o e s .  
I  r e c e i v e d  a  b r i e f  t o u r  o f  t h e  h e a l t h  c e n t e r  a s  
M i s s  L i n d q u i s t  a n d  I  w e r e  o u s t e d  f r o m  h e r  o f f i c e  
b y  t h e  t w o  s t u d e n t  a i d e s ,  w h o  n e e d e d  t h e  w o r k -
i n g  s p a c e  t o  f i n d  s o m e  f i l e s .  I n s t e a d  o f  a s k i n g  
t h e m  t o  m o v e ,  t h e  n u r s e  d i d n ' t  s e e m  t o  m i n d  
t h e i r  i n t e r r u p t i o n ,  w e  l e f t .  T h i s  t o u r  s h o w e d  m e  
a n  i m m a c u l a t e  h e a l t h  s e r v i c e ,  w h i c h  s u r e l y  c o u l d  
T h e  W a i t i n g  R o o m .  A l l  m u s t  w a i t  t o  s e e  t h e  d o c t o r  o r  n u r s e .  
t i m e .  A n d  o f  c o u r s e ,  w e  b o t h  k n e w  w i t h o u t  m y  
e v e n  a s k i n g  t h a t  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  w i l l  a l w a y s  b e  
a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  M o o r h e a d  S t a t e ,  b e c a u s e  e v -
e r y o n e  g e t s  s i c k  a t  o n e  p o i n t  o r  a n o t h e r .  
M i s s  L i n d q u i s t  d i d n ' t  l i k e  m y  q u e s t i o n  a b o u t  
s t u d e n t s  o f  t o d a y  d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  o f  t e n  y e a r s  
a g o ;  s h e  w a s  a n x i o u s  f o r  m e  t o  k n o w  t h a t  s h e  l i k e s  
t o d a y '  s  s t u d e n t s .  S h e  c o u n t e r e d  m y  q u e s t i o n  b y  
a s k i n g  m e  h o w  I  t h o u g h t  w e  w e r e  d i f f e r e n t ,  a n d  
w h e n  I  m a d e  a  f e w  s u g g e s t i o n s ,  s h e  o n l y  s m i l e d .  
S h e  d i d  a d m i t ,  h o w e v e r ,  t h a t "  a n y o n e  w h o  k n o w s  
s t u d e n t s  c a n  n o t e  a  d i f f e r e n c e . "  I  g u e s s  w h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  w i l l  r e m a i n  a  m y s t e r y .  
M y  f i n a l  q u e s t i o n  w a s : "  D o  y o u  h a v e  a n y  h i n t s  
f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  l i n e  o f  k e e p i n g  i n  g o o d  
h e a l t h ? "  
" S e n s i b l e  e a t i n g  h a b i t s  a r e  n e c e s s a r y .  I t ' s  b e t -
t e r  t o  e a t  m o r e  o f t e n  a n d  n o t  t o  e a t  a s  m u c h  . . .  a  
b a l a n c e d  b r e a k f a s t  i s  i m p o r t a n t .  I t ' s  g o o d  n o t  t o  
c u t  s l e e p i n g  t i m e  t o o  s h o r t ,  a l t h o u g h  w e  r e a l i z e  
t h a t  i t ' s  h a r d  f o r  s t u d e n t s  n o t  t o  d o  s o , "  w e r e  a  
f e w  o f  h e r  c o m m e n t s .  
W h i l e  I  w a s  q u e s t i o n i n g  h e r ,  M i s s  L i n d q u i s t ' s  
p h o n e  r a n g  s e v e r a l  t i m e s .  S h e  a n s w e r e d  i m m e d i -
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n o t  r e m a i n  s o  w i t h o u t  t h e  p l a n n i n g  a n d  h e l p  o f  
t h i s  t r u l y  m a r v e l o u s  n u r s e .  
M i s s  L i n d q u i s t  r e c e i v e d  h e r  B . S .  d e g r e e  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  a n d  h e r  R . N .  f r o m  
t h e  S w e d i s h  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  N u r s i n g .  I n  a d d i -
t i o n ,  s h e  h a d  d o n e  g r a d u a t e  w o r k  a t  t h e  U .  o f  M .  
a n d  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o .  H o l d i n g  t h e  o f f i c i a l  
t i t l e  o f  " C o l l e g e  N u r s e "  h e r e  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
C o l l e g e ,  s h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  w h o m  w e  
m u s t  t r u l y  a d m i r e  a n d  l o v e ,  a s  s h e  d o e s  e v e r y  
s t u d e n t  s h e  s e r v e d  u n h e s i t a t i n g l y .  
T h e  G r e e n  H o u s e  
T o  t h e  h e a l t h y  s t u d e n t  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  
C o l l e g e  H e a l t h  S e r v i c e  i s  a  b i g  j o k e .  T h e  h e a l t h )  
s t u d e n t  o f t e n  c h i d e s  h i s  s i c k  r o o m m a t e  f o r  e v e n  
c o n s i d e r i n g  g o i n g  t o  t h e  H e a l t h  S e r v i c e  u n t i l  t h a t  
f a t e f u l  d a y  w h e n  h e  h i m s e l f  c o m e s  d o w n  w i t h  
s o m e  r a r e  d e a d l y  a i l m e n t .  T h e n  t h e  o l d  t u n e  
c h a n g e s .  N o w  i n s t e a d  o f  " Y O U ' R E  g o i n g  t o  t h e  
H e a l t h  S e r v i c e ? "  t h e  s o n g  i s  " f - I o w  d o  I  g e t  t o  t h e  
Health Service?" And get there they do , over 
I,OOOstudents found their way to that little green 
house on 16.!h. street sout h during the month of 
October. Many of them without first making an 
appo intm ent because of th e n a ture of th e ir 
emergency. 
What is this Hea lth Service which bears the 
butt of many a joke, but is appreciated by those 
in need of med ical know ledge? 
The truth about the Health Service is that it is 
treated as a necessary evi l on campus. Theoreti-
ca l!~ . it serves the en tire MSC e nrollment, which 
numbers over 5,000. Yet , the H ealth Serv ice facil-
ities cons ist of onl y two examination rooms , an 
offi ce and records room , a nd a waiting room 
"hich are presently housed in the converted resi-
dence at 706 l6ili_ Street South. In all the Health 
Service is allotted approx imate ly 14,000 feet of 
usable space to ca re for the MSC e nrollment . 
Yes, the MSC Health Service is a big joke. A 
big joke. But on whom? Take the humorous fact 
that in I966 the student enrollme nt at MSC was 
3,334 and the average number of hours that phy-
sicians spent at the Health Service was 12 per 
week. This time being divided up be tween four 
loca l physicians. Today, however, the enrollment 
has increased to 5,033, yet because of fin ances the 
number of physicians hours has on ly been in-
creased to seventeen. If we were to take the 1,000 
students who visited the Health Service in Octo-
ber, of whom 675 saw a doctor, we discover that 
the doctor saw a new patient every 7-8 minutes . 
Compare this with the private phys ic ians visit of 
15 to 45 minutes. Is this funn y? 
Consider the risk the physicians takes by being 
rushed into a di ag nos is. Is this funny? The physi-
cians don't think so. Do you? 
Fortunate ly for the MSC student body the 
Health Service is staffed by a most dedicated 
g roup of professional people. Heading up the list 
of staff is Miss Evange line Lindquist , head 
Turse ; Mrs. Pat Vea le and Mrs . Eckstra nd , regis-
tered nurses ; as well as , lvlrs. Sneider, who serves 
as the Health Service clerk. 
MSC is se rved bv five local physicians who 
spend a total of 17 hours per week in the Health 
Service; they a re DR S. Vernon Ca rls on, john 
The green house on south 16th Street 
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Holton , j . W . Lind, Du a ne Thvsell , a nd j a ne 
Magill , co llege physician. 
The se rvices provided by the Health Service to 
the MSC stude nts consist mainly of consultation, 
examination, and treatme nt. At this time most of 
the diag nosti c la boratory work a nd x- rays are 
done at one of the loca l hosp it a ls. Id ea lly the 
H ealth Service should have its own laboratory . 
The MSC H ealth Service is a dispensa ry, pro-
viding out-pati ent ca re, rather than an infirmary. 
Most of the ill students remain in the ir own dor-
mitory rooms until they a re well. This brings in 
the service of arra ng ing for s ick trays from the 
food se rvice. These trays a re, however, the re-
sponsibility of the stude nts as the Health Service 
only verifies that the student is unable to eat in 
the main dining room. 
Those who fee l that they are be ing cheated of a 
first rate medica l se rvice should take a long look 
at the figures. Presently, the University of Minne-
sota has an up-to-date hea lth facility , however, 
the cost is $17.75 pe r stude nt per quarte r. MSC 
spends a MORE realistic amount on its health 
facilit y, that amount be ing $2.85 per student per 
quarter. 
Yes, the MSC Health Service is a big joke, but 
it is a joke on the student, for until more money is 
allocated for the support of this needed fac ility 
the H ealth Service cannot grow as the College 
continues to g row for it is already behind . And 
what ca n th e future hold but a wors e nin g 
condition. 
MSC can be proud of its Health Service for it 
provides a high quality of service even though it 
is understaffed , under-equipped , and over popu-
lated with sich students . 
There is no need for a medical complex such as 
the U of M has, but there is a need for a large r 
H ealth Service. 
One must remember that the student who is 
forced to wait to see a doctor at the Health Serv-
ice at least has the luxury of taking the time off to 
be sick the doctors and nurses staffing the 
MSC Health Service do not have this luxury . 
+ 
HEALTH SERVl 
• 
Sign of the times? 
M a r g i e  H i l l  
K i s e  
T h e  F o o d  S e r v i c e  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  l i v e s  o f  M S C  s t u d e n t s .  A u t o m a t i c  R e t a i l e r s  o f  
A m e r i c a ,  t h e  l a r g e s t  f o o d  s e r v i c e  i n  t h e  c o u n t r y ,  
o p e r a t e s  t h e  F o o d  S e r v i c e  a t  M S C  a l o n g  w i t h  2 6 0  
o t h e r  c o l l e g e s  a n d  m a n y  m a j o r  i n d u s t r i a l  c o m p a -
n i e s  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t .  
A R A  h a s  s i x  m a j o r  d i v i s i o n s .  T h e  A  R A V E N  D  
b r a n c h  p r o m o t e s  a n d  m a i n t a i n s  t h e  u s e  o f  v e n d -
i n g  m a c h i n e s  i n  i n d u s t r i e s  a n d  f o o d  s e r v i c e ,  t h u s  
V i r g i n i a  W h e e l e r  s e r v e s  D r .  C o n d e l l  i n  S t u d e n t  
U n i o n  S n a c k  B a r .  
s a v i n g  m a n a g e m e n t s  t h e  e x p e n s e  o f  m a n u a l  s e r v -
i n g .  l  n  c h a r g e  o f  s t a d i u m  c o n c e s s i o n s  s u c h  a s  t h e  
M a s t e r s '  G o l f  T o u r n a m e n t  i s  t h e  A R A S E R V  c l i v i -
s i o n .  H F M ,  H o s p i t a l  F o o d  M a n a g e m e n t ,  i s  a  v i -
t a l  b r a n c h  o f  A R A .  A i r  L a  C a r t e  p r o v i d e s  i n - f l i g h t  
f o o d  s e r v i c e  f o r  m a j o r  a i r l i n e s .  B &  l ,  B u s i n e s s  a n d  
I n d u s t r y ,  s u p p l i e s  f o o d  s e r v i c e  f o r  t h e  n a t i o n ' s  
l a r g e s t  i n d u s t r i e s .  A R A  S l a t e r  S c h o o l  a n d  C o l l e g e  
S e r v i c e  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f o o d  s e r v i c e  w h i c h  i s  a t  
M S C .  
L o c a l l y ,  S l a t e r  F o o d  S e r v i c e  g i v e s  t h e  s t u d e n t  
m u c h  s e r v i c e  a n d  n u t r i t i o n a l l y  b a l a n c e d  m e n u s  
f o r  $ 9 9  p e r  q u a r t e r .  
I n  t h e  a v e r a g e  w e e k  M S C  s t u d e n t s  c o n s u m e  
1 6 0 0  g a l l o n s  o f  m i l k ,  7 7  g a l l o n s  o f  o r a n g e  j u i c e ,  
4 7  g a l l o n s  o f  g r a p e  j u i c e ,  2 8  g a l l o n s  o f  k e t c h u p ,  
1 0 0 0  l o a v e s  o f  b r e a d ,  1 4 0 0  p o u n d s  o f  g r o u n d  
b e e f ,  7 0 0  p o u n d s  o f  r o a s t  b e e f ,  3 0 0  p o u n d s  o f  
c o r n ,  7 2  c a n s  ( N o .  1 0  s i z e )  o f  g r e e n  b e a n s  a n d  1 0 0  
c a n s  o f  w h i p p e d  t o p p i n g .  
C l i n t  S t a c y ,  S l a t e r  m a n a g e r ,  s a y s  t h a t  t h e  m o r e  
c h o i c e  a t  m e a l s ,  t h e  m o r e  s a t i s f i e d  t h e  c o n s u m e r .  
I f  p o s s i b l e ,  S l a t e r  m a y  h a v e  f o u r  c h o i c e s  a t  e a c h  
m e a l .  
Y o u r  C h o i c e  
B e c a u s e  o f  t h e  s p l i t - s h i f t  o n  w e e k e n d s ,  t h e r e  
a r e  t w o  c h o i c e s  a t  m e a l s .  S u n d a y  n i g h t  s u p p e r  
a n d  t h e  r e g u l a r  l u n c h  a r e  r e v e r s e d  s o  t h a t  S u n d a y  
d i n n e r  i s  m o r e  l i k e  t h e  s p e c i a l  S u n d a y  d i n n e r  a t  
h o m e .  
T h i s  y e a r  A R A  w a s  c h o s e n  t o  f e e d  t h e  a t h l e t e s  
a n d  o f f i c i a l  d e l e g a t i o n s  a t  t h e  O l y m p i c  G a m e s  i n  
M e x i c o  C i t y ,  a  t o t a l  o f  t e n  t h o u s a n d  p e o p l e .  
T w e l v e  h u n d r e d  p e r s o n s  w e r e  o n  t h e  j o b ,  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  M e x i c a n s  t r a i n e d  b y  A R A .  T h e  O l y m p i c  
G a m e s  c r e a t e d  a  n e w  b r a n c h  o f  A R A  i n  M e x i c o ,  
B a l s a - A R A ,  w h i c h  w i l l  a l s o  o p e r a t e  i n  A R A ' s  s i x  
m a i n  b r a n c h e s .  A R A  a l s o  h a s  b r a n c h e s  i n  H a w a i i  
a n d  P u e r t o  R i c o .  
I n  a  n a t i o n a l  r a t i n g  A R A  i s  s i x t h  i n  f o o d  s e r v -
i c e ,  p r e c e d e d  o n l y  b y  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  
A r m y  a n d  N a v y  f o o d  s e r v i c e s .  I n  m u l t i p l e  f e e d -
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S t u d e n t  s t r o l l s  f r o m  K i s e  t o  c l a s s e s .  
~ 
L u n c h  t i m e  c o l l e g e  s t y l e .  
ing including schools and hospita ls it is number 
one in the nation. The national office in Philade l-
phia involves a staff of food researchers who de-
velop new methods of food preservation and ad-
vise loca l food services on markets and prices. 
ARA received the 1967-1968 Howard G. Ford 
Award for the top marketing program in the 
country. 
At MSC Clinton Stacy is director of ARA Slater 
and Bob Lehr is assistant director. ARA, which 
has been with the college for twelve years, aims 
to satisfy the nutrient needs and food prefere nces 
of the students. Menus are checked and re-
checked by the national office for nutrient va lue 
and a council of dorm students headed bv Dr' 
Frances Dillon meets once a month with M; Sta: 
c~ to give recommendations on food and service 
policies. One challenge facing the food service is 
satisfying freshmen their first time away from 
home cooking. To aid the food service in pleasing 
the students, food and menue evaluat ion forms 
are distributed twice a year. 
The food service is open seven days a week, 
Ready 
and employ a total of 180 students, including 
student managers , who aid Mr. Stacy and Mr. 
Lehr in the operation of the commons and in 
handling special events. Kise Commons operates 
twenty-four hours a day baking its own pastry, 
rolls , and buns ; and twelve months of the year 
serving summer students , football players , and 
anyone else who happens to be around. 
Operating the athletic concess ions at Nemzek 
Stadium for MSC and Moorhead lligh, and ca-
tering for dorm parties , smokers, banquets , and 
private parties are a few of the other activities of 
the food service. 
The food service, with the wide range of in-
volvement it offers to the students, provides not 
only a dependable part-time job, but also a fan-
tastic potent ial to a young person interested in 
business , especia ll y the business of food . 
Early Solitude. 
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m a i n t e n a n c e  a n d  p e r s o n a l  c o n d u c t .  
T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  f l e x i b l e  r e s i d e n c e  
h a l l  o n  c a m p u s .  I t  h a s  d o u b l e  a n d  s i n g l e  r o o m s  a s  
w e l l  a s  t h e  a p a r t m e n t - l i k e  s u i t e s .  M i n  o r  i r r i t a -
t i o n s  s u c h  a s  i l l - p l a c e d  t o w e l  r a c k s  a r c  m o r e  t h a n  
o v e r c o m e  b y  w a l l  t o  w a l l  c a r p e t i n g  a n d  t h e  
a c o u s t i c a l  c o n d i t i o n s .  T h e  k i n d  o f  a t t i t u d e  r c s i -
N e w  d o r m  t o  p r o v i d e  a p a r t m e n t  t y p e  l i v i n g .  
N e w  C o n c e p V I n  D o r m  
L i v i n g  
L o o k i n g  a b o u t  t h e  c a m p u s  a n d  n o t i n g  t h e  n e w  
c o n s t r u c t i o n ,  w e  m a d e  s o m e  i n q u i r i e s  a b o u t  t h e  
b u i l d i n g  e a s t  o f  N e l s o n  H a l l .  T h i s  i s  a  n e w  r e s i -
d e n c e  h a l l  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  s o m e  o f  t h e  m o s t  
r e c e n t  i n n o v a t i o n s  i n  d e s i g n  a n d  f a c i l i t i e s .  
C o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  a c o u s -
t i c s .  F l o o r  l o u n g e s ,  b a t h r o o m s ,  a n d  u t i l i t y  r o o m s  
h a v e  b e e n  c e n t r a l l y  l o c a t e d  b u t  a r e  s e p a r a t e d  
f r o m  s t u d e n t  r o o m s .  E q u a l l y  s i g n i f i c a n t  i s  t h e  
w a l l  t o  w a l l  c a r p e t i n g  i n  e v e r y  r o o m  a n d  c o r r i d o r .  
T h e  c o l o r  s c h e m e  i n  t h e  b u i l d i n g  u s e s  a u t u m n  
c o l o r s  o f  o r a n g e ,  g o l d ,  g r e e n  a n d  b r o w n .  G r o u p s  
o f  r o o m s  a r e  d i f f e r e n t  c o l o r s .  T h i s  v a r i e t y  i s  a  
r a t h e r  r e f r e s h i n g  c h a n g e  f r o m  e v e r y  r o o m  b e i n g  
t h e  s a m e  c e l l .  
S t u d y  f a c i l i t i e s  i n  t h e  r o o m s  a n d  w i n g s  a p p e a r  
t o  b e  m u c h  t h e  s a m e  a s  i n  o t h e r  r e s i d e n c e  h a l l s .  A  
b u i l t - i n  d e s k  w i t h  a  c o r k  b o a r d  a n d  f l e x i b l e  l i g h t  
P r i v a t e  e n t r a n c e .  
i s  p r o v i d e d .  S e p a r a t e  s t u d y  r o o m s  a r e  a v a i l a b l e  
o n  w i n g .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  u s u a l  l a c k  o f  c l o s e t  a n d  
s h e l f  s p a c e .  T h i s  f o l l o w s  t h e  t r e n d  i n  N e l s o n  a n d  
S o u t h  S n a r r .  A  m o r e  a d e q u a t e  a m o u n t  o f  s p a c e  
f o r  s t o r i n g  b i g  i t e m s  s u c h  a s  t r u n k s  a n d  s u i t c a s e s  
i s  p r e s e n t ,  h o w e v e r .  T h i s  m a y  h e l p  r e d u c e  a n y  
p r o b l e m  c r e a t e d  b y  t h e  c l o s e t s .  
T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  b u i l d i n g  
a n d  p r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t o  M o o r h e a d  
S t a t e  s t u d e n t s  i s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  f i r s t  f l o o r .  O n  
t h i s  f l o o r  t h e r e  a r e  t e n  s u i t e s  o r  a p a r t m e n t s .  E a c h  
s u i t e  h o u s e s  f o u r  p e o p l e  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  
b e d r o o m s ,  a  l i v i n g  r o o m ,  s t u d y  f a c i l i t i e s  a n d  a  
p r i v a t e  b a t h .  A l l  s u i t e s  a r e  f u l l y  f u r n i s h e d  a n d  
h a v e  p r i v a t e  e n t r a n c e s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  o u t s i d e  
a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b u i l d i n g .  
T h e  s u i t e s  w e r e  d e s i g n e d  w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t  
t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  a n  a p a r t m e n t  
a n d  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  a  r e s i d e n c e  h a l l .  T h e y  a r e  
o p e n  o n l y  t o  u p p e r c l a s s m e n  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  
t h a t  t h e r e  a r e  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  p h y s i c a l  
E d i t o r  P e h l e r  u s e s  o u t s i d e  e n t r a n c e  t o  n e w  d o r m  
r o o m .  
d e n t s  t a k e  t o w a r d  t h i s  b u i l d i n g ,  p a r t i c u l a r l y  o n  
t h e  f i r s t  f l o o r ,  w i l l  h e a v i l y  i n f l u e n c e  f u t u r e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  r e s i d e n c e  h a l l s  o n  c a m p u s .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
P r e s e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  n e w  b u i l d i n g  
w i l l  b e  a  t w o - s t o r y  s t r u c t u r e  l o c a t e d  n e a r  t h e  c o r -
n e r  o f  9 t h  A v e n u e  a n d  1 1 t h  S t r e e t .  I t  w i l l  b e  c o n -
P r o p o s e d  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g .  
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nected to Mac Lean Ha ll , which p resentl y serves 
as the adm ini stra t io n b uilding a nd c lass room 
building. The new structure is expected to cos t 
about $675,000 . 
With the completion of the new administration 
building in fa ll of 1969 Mac Lea n H all will be 
remod eled for exc lu s ive use as a c lass room 
bui lding. 
15 Story High Rise 
To Be Constructed 
During the fall quarte r plans we re com pleted 
for the construction of a second high-rise resi-
Proposed new dormitory. 
dencc hall. The proposed res idence ha ll , which 
"ill house 403 wo me n in it 15 sto ri es, will be 
erected just south and eas t of Nelson Hall , the 12 
story co-educational dormitory which was com-
pleted and opened in the fall of 1966 . 
The typica l fl oor des ig n in the proposed 15 sto-
r) res idence hall wi ll include two houses. One of 
the houses will accomod atc 12 upper-cl ass wom-
en and the othe r wi ll house 19 Fres hman co-eds. 
Each house will have its own lounge a nd res t -
room fac iliti es and each fl oor will have common 
areas for laundry, utilities, and study. 
Proposed plans call for semi-public areas, such 
as recreation, games, lounge, and hobby fac ilities 
to be located on the first a nd fifteenth fl oors. 
Prese ntl y the building is be ing re- bid . Th e 
Minnesota State College Board a llocated a n addi -
tional $224,100 for the proposed dormitory which 
was initiall y es timated would cos t $1,950,000. 
The proposed completion date has been set for 
the fa ll of 1970. 
Food Services Expand 
The new Food Service ce nte r, now unde r con-
struction, will be unique in architecture with a 
spec ial eye to making the building comfortable. 
Three-hundred-seve nt y- fi ve to 400 stude nts 
ca n cat in the se rvi ce at one time with capacitv of 
I 000. There is room left for expa nsion to a ll ow 
serving 2000 students. 
As with the present Kise Commons, Slate r will 
have the manageme nt of foods a nd foods will be 
prepared a nd served in the new building. There 
will be private dining fac ilities in the new bui ld-
ing also, enabling more private g roups to hold 
dinner meet ings. 
An es peciall y notable a rc hitectural feature will 
be the ram ps for entra nce to the build ing. This 
will faci litate anyo ne with a phys ica l handicap as 
we ll as making food se rv ice itself eas ie r. 
Off the main din ing a rea a rc two more dining 
a reas reac hed by three ste ps. This makes for an 
atmos phere of pleasa nt dining rather than a wide 
expa nse of people eating. 
Architecture to live by may be the theme of 
future buildings a t MSC, rat he r than functional 
sterilit y. 
Architects drawing of $985,000 food service bui ld ing. 
MSC Enrollment Passes 
5,000 Mark 
Moorhead State College has been rapidl y ex-
panding during the last te n yea rs. The face of the 
campus has been undergoing conti nual .. urge ry. 
Not only has the phys ica l plant been g rowing; 
the s tude nt bod y has surged into the rea lm of 
large numbers. According to ori an Olson, MSC 
Registrar, the total e nrollme nt during fall quarte r 
reached 5,033, an increase of 740 stude nts over 
the record 1967 fall qu arte r enrollme nt of 4,263. 
Olson added that this increase of 740 stude nts 
exceed e d th e proj ec te d e nro llm e nt b y 239 
stude nts. 
This increase in e nrollme nt has continued an 
expa nsion patte rn running s ince 1958, with MSC 
doubling its e nrollme nt every fi ve yea rs. In 1958 
MSC had a tot a l e nro llme nt o f ; in 1963, 
; and 1968, 5,033. 
The ration between the sexes is slig htl y in favor 
of the wome n with one man to every .89 wom an 
or 2,664 me n and onl y 2,369 wome n. It appears 
that this has not caused any g reat problem, as 
there seem to be more females going to the MSC 
d ances than the males. Maybe some of the me n 
a re just numbers while the women a re figures . 
23 
A breakdown of the e nrollme nt by respecti ve 
classes shows little cha nge s ince 1967. Las t yea r's 
figures appear in pa re nthes is: fres hm en I ,870 
(1,837 ); sophomores, I, 159 (94 1 ); juniors, 929 
(750); seniors, 7 12 (5 17); and g raduate stude nt s, 
250 (181) 
These fi g ures d o not projec t the true e nroll -
me nt s ince th ey d o not inc lud e those stud e nts 
e nroll ed in the 20 MSC off-ca mpus eve ning 
courses be ing o ffe red this fa ll in four wes te rn 
Minnesota communities. 
li 
I 
I I I inlllll 
Enroll ment chart . 


F R O S H  W E E K  
F r o s h  T e l l s  H o w  
F r o s h  W e e k  L o o k e d  
C h a o s  a n d  p e r p e t u a l  o n - t h e - g o  r u n n i n g  i s  t h e  
" a y  I  r e m e m b e r  F r o s h  W e e k  ' 6 8  a t  M S C .  T o  
s o m e  F r o s h ,  i t  m u s t  h a v e  b e e n  a  t r i f l e  t o o  b u s y ,  
b u t  f o r  m e  i t  w a s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  t i m e s  o f  m y  
l i f e .  E a c h  d a y  s e e m e d  4 8  h o u r s  l o n g  a n d  t h e  w e e k  
s e e m e d  d e s t i n e d  t o  l a s t  f o r e v e r  l i k e  s o m e  f a i r y -
l a n d  a d v e n t u r e .  
T h e  C o n v o c a t i o n  o n  S u n d a y  w a s  m y  f i r s t  
c h a n c e  t o  o b s e r v e  t h e  c o l l e g e  a n d  I  w a s  i m -
p r e s s e d .  P r e s i d e n t  D i l l e ,  D e a n  R o b e r t  H a n s o n  
a n d  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d s  e v o k e d  a  p o s i t i v e  
a n d  w a r m  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g  a n d  p u r p o s e .  
S u n d a v  w a s  a l s o  a  d a y  o f  n e r v e s :  a  s t r e t c h i n g  o f  
a l l  o u r  s e n s e s :  s e e i n g ,  a b s o r b i n g ,  w e i g h i n g  i m -
p r e s s i o n s .  " C o l l e g e  - M e ? "  - s o m e  p e o p l e  
s e e m e d  t o  b e  a s k i n g .  
I  r e m e m b e r  s o m e  s i g n i f i c a n t  t h o u g h t s  f r o m  
P r e s i d e n t  D i l l e :  " O u r  h o p e s  a r c  l a r g e r  t h a n  l o c a l  
h o p e s  . . .  A b o u t  t h e  f a c u l t y :  " B e t t e r  a n d  b e t t e r . "  
, \ b o u t  t h e  s t u d e n t s :  "  . . .  b e i n g  s c r a p e d  d o w n  f o r  
n o t c h e s  i n  s o c i e t y  m a d e  f o r  y o u  w i l l  n o t  h a p p e n  
h e r e  .  t h e r e  i s  a  c o n f r o n t a t i o n  o f  y o u t h ' s  h o p e s  
a n d  s o c i e t y ' s  h o p e s  .  
A  f e e l i n g  o f  u n i t y  p r e v a i l e d  a m o n g  t h e  F r e s h -
m e n  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  F r o s h  W e e k .  F r e s h -
m e n  g r o u p i n g  w a s  c o m p l e t e d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  
f u s s  a n d  w e  s e t t l e d  i n t o  o u r  r e s p e c t i v e  g r o u p s  
" i t h  f e w  m a j o r  p r o b l e m s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  g r o u p s  d e p e n d e d  s t r o n g l y  u p o n  t h e  g r o u p  
l e a d e r s .  E i t h e r  t h e y  c a r e d  o r  t h e y  d i d n ' t ,  a n d  
g r o u p  s p i r i t  s h o w e d  i t .  S o m e  g r o u p s  m e t  a s  o f t e n  
a s  f i v e  h o u r s  a  d a y  t o  p l a n  K N O C K - I N  s k i t s ,  a n d  
t h e y  a c h i e v e d  a n  a l m o s t  f a m i l y - l i k e  r e l a t i o n s h i p .  
T h e  e n t i r e  p r o g r a m  w a s  c o n d u c i v e  t o  m a k i n g  
f r i e n d s  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  c o l l e g e  l i f e .  I  f e l t  
l u c k y  t o  b e  a t  M S  w h e n  I  s a w  h o w  o t h e r  c o l l e g e s  
h a n d l e d  t h e i r  o r i e n t a t i o n .  
F r e e  m o v i e s  w e r e  a  m a j o r  a t t r a c t i o n  b u t  t h e y  
d i d  h a v e  o n e  s o r e  p o i n t - i m m a t u r e  c a t - c a l l i n g  
a n d  t h e  a p p l a u d i n g  o f  s e x y  p a r t s  b y  m a n y  b o y s .  I  
\ \ U S  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  
w a s  l e f t  b e h i n d  i o  h i g h  s c h o o l .  T h e  P a w n b r o k e r s  
d a n c e  o n  M o n d a y  w a s  a  c h a n c e  t o  m i x  s o c i a l l y  
a n d  t o  s e e  g r o u p  l e a d e r s  a n d  u p p e r c l a s s m e n  i n  
a c t i o n .  I t  w a s  a n "  i n  a n d  o u t "  n i g h t .  E i t h e r  a  p e r -
s o n  w a s  d r e s s e d  s l o p p i l y  a n d  h a v i n g  f u n ,  o r  o n e  
" a s  " d r e s s e d  t o  t h e  t e e t h "  a n d  v e r y  I I O T .  H a v -
i n g  a r r i v e d  l a t e  a n d  d r e s s e d  i n a p p r o p r i a t e l y ,  I  f e l t  
o u t  o f  m y  e l e m e n t  a n d  c o u l d  o n l y  s t a r e  a t  s o m e  o f  
t h e  a n t i c s  a n d  w e i r d  a t t i r e  o f  t h e  g r o u p  l e a d e r s .  
W i l l i a m  a n d  t h e  C o n q u e r o r s  o n  W e d n e s d a y  
n i g h t  w a s  o n e  o f  t h e  g r o o v i e s t  n i g h t s  o f  F r o s h  
W e e k .  I  s a t  u p  f r o n t  w i t h  s o m e  k i d s  I  k n e w  f r o m  
N  D S  U ,  e n t r a n c e d  b y  H i c k  J o h n s g a a r d '  s  " c h o r e -
o g r a p h y . "  
T h e  P o l i t i c a l  R a l l y  w a s  t h e  i c e - b r e a k e r  t h a t  
l o o s e n e d  m o s t  o f  t h e  F r o s h  h a n g - u p s  a b o u t  s e l f -
e x p r e s s i o n .  M y  f o n d e s t  m e m o r i e s  a r e  o f  t h e  d e m -
o n s t r a t i o n s ,  t h e  c h a n t i n g ,  a n d  j o k i n g  a n d  g r o u p  
a n t i c s  a n d  t h e  m e a n i n g f u l  s p e e c h e s  g i v e n  b y  M r s .  
K i n g  a n d  s o m e  o f  t h e  N e g r o  d e l e g a t e s .  F o r  m e ,  
a n d  1·  m  s u r e  f o r  m a n y  F r o s h ,  t h i s  w a . ;  m y  f i r s t  
e n c o u n t e r  w i t h  N e g r o  p e o p l e  o t h e r  t h a n  h e a r i n g  
a b o u t "  B l a c k  P o w e r "  o n  t e l e v i s i o n .  
A m o n g  a l l  t h e s e  " f u n "  a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  e x -
e m p t i o n  e x a m s .  T h o u g h  I  w r o t e  o n l y  o n e  e x a m ,  I  
w a s  r e a l l y  g l a d  t h a t  w e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a s -
s e s s  o u r  c a p a b i l i t i e s .  T h e  t e s t s  h e l p e d  i m m e a s u r a -
b l y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t w o  d a r k  d a y s  o f  r e g i s t r a t i o n .  
i ' v l  y  f r i e n d s  h a d  a l l  r e g i s t e r e d  o n  T h u r s d a y ,  a n d  a t  
v a r i o u s  t i m e s  t h e y  c a m e  s t a g g e r i n g  i n t o  m y  d o r m  
r o o m  i n  o n e  o f  t h r e e  c o n d i t i o n s :  
B o b  G r a m e r  m a k e s  a  n o m i n a t i o n .  
l .  G l a s s y - e y e d  s t u p o r  
2 .  N e a r  t e a r s  a n d /  o r  s h a t t e r e d  n e r v e s  
3 .  H y s t e r i c a l  e x h i l a r a t i o n  
F r i d a y  w a s  D - D a y  f o r  m e  a n d  t h e  f i r s t  p r o b l e m  
e n c o u n t e r e d  w a s  t h a t  a l l  t h e  c l a s s e s  I  w a n t e d  
w e r e  c l o s e d .  P a n i c  d e s c e n d e d  a n d  I  b e g a n  t o  
" f i g h t "  m y  w a y  t o  m y  a d v i s o r ' s  t a b l e .  I  m u t t e r e d  
s o m e  e x p l e t i v e  u n d e r  m y  b r e a t h  w h i c h  c a u s e d  
m y  a d v i s o r  t o  r i p  m y  s c h e d u l e  t o  s h r e d s ,  s u m m o n  
D r .  C a r r  o f  t h e  h i s t o r y  d e p a r t m e n t ,  w r i t e  o u t  a  
n e w  s c h e d u l e  a n d  t h r o w  m e  i n t o  t h e  m e l e e .  I  g o t  
t h e  c l a s s e s  b u t  c o m p l e t e l y  b y - p a s s e d  a l l  t h e  p r o -
p e r  e x i t s  f o r  l e a v i n g  F l o r a  F r i c k  a n d  c o n s e q u e n t l y  
h a d  t o  g o  b a c k  a n d  f i n d  a l l  t h e  l i t t l e  t a b l e s ,  e t c .  
w h i c h  w o u l d  f i n a l l y  e n a b l e  m e  t o  w r i t e  t h e  b i g  
c h e c k  w h i c h  s a i d  I  w a s "  I N . "  
I  m a d e  m a n y  m i s t a k e s  t h a t  w e e k ;  l  r e m e m b e r  
p a r t i c u l a r l y  o n e  m a d e  d u r i n g  t h e  " W a n d e r  I n  
a n d  D i s c o v e r "  p r o g r a m .  I  w a n d e r e d  i n t o  t h e  h i s -
t o r y  d e p a r t m e n t  a n d  t a l k e d  t o  a  p l e a s a n t  y o u n g •  
m a n  b e h i n d  t h e  d e s k .  J u s t  a s  I  w a s  l e a v i n g ,  l  
a s k e d  h i m  i f  h e  w a s  a  s t u d e n t  h e r e .  " N o , "  h e r e -
p l i e d , "  I ' m  a  f a c u l t y  m e m b e r .  M y  n a m e  i s  a t  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  l i s t . ' '  
T h e  W e l d  H a l l  C o n v o c a t i o n  f o r  w o m e n  w a s  a  
c h a n c e  t o  s u r v e y  t h e  s o r o r i t i e s .  D e a n  H u m e  i m -
p r e s s e d  m e  w i t h  h e r  n o - n o n s e n s e  d i s c u s s i o n  
a b o u t  o u r  r o l e  a s  c o l l e g e  w o m e n .  T h e  s o r o r i t i e s ,  
h o w e v e r ,  s e e m e d  t o  l a c k  a  g e n u i n e  p u r p o s e  f o r  
e x i s t i n g  a n d  s e e m e d  t o  b e  o n l y  a n  e x t e n s i o n  o f  
h i g h  s c h o o l  c l i q u e s .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  a n t i -
G r e e k  c o m m e n t s  i n  t h e  M i s t i c ,  m y  f e e l i n g s  a t  
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t h a t  t i m e  b e c a m e  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  s o r o r i t i e s .  
M a n y  F r o s h  f e l t  t h a t  t h e  F o u r  S e a s o n s  c o n c e r t  
w a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  e n t i r e  w e e k .  P e r s o n a l l y ,  I  
e n j o y e d  t h e  K N O C K - I N  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  t h a t  
o n e  c o u l d  o b s e r v e  s o m e  o f  t h e  M S C  a c t o r s  " h o  
h a d  s t a r r e d  i n  t h e  c o l l e g e ' s  b e s t  p l a y s .  B r a c h i a "  
a n d  S a r n o f f  d o m i n a t e d  F r o s h  W e e k  b y  t h e  s h e e r  
w e i g h t  o f  t h e i r  p u b l i c i t y  a n d  c o n t i n u o u s  p r e s -
e n c e .  S o m e  o p i n i o n s  f r o m  F r o s h  s t a t e d  t h a t  t h e  
d u o  w e r e  " p s e u d o - i n t e l l e c t u a l s  a n d  p h o n e y  l i m e -
l i g h t e r s ; "  o t h e r s  t h o u g h t  t h e y  w e r e  c o o l  a n d  o r  
h u m o r o u s .  H e g a r d l e s s ,  m y  m a i n  p r o b l e m  t h a t  
f i r s t  w e e k  w a s  p r o n o u n c i n g  t h e i r  n a m e s  c o r r e c t l y .  
M y  a p o l o g i e s  t o  t h e s e  t h r e e  g e n t l e m e n :  B r a c h -
l o w ,  S a r n o f f ,  a n d  M i c h a e l  J .  K o l b a  f o r  t h e  d i s t o r -
t i o n s  I  r e n d e r e d :  " D A V I D  S a r n o f f ,  M i c h a e l  J .  
S a r n o f f ,  l' v l i c h a e l  J .  B r a c h l o w ,  D A V I D  B H A S I I -
I o w ,  a n d  L e s  S N A H o f f . "  
T h e  m a i n  a d j u s t m e n t  o f  c o l l e g e  l i f e ,  h o "  e 1 c r ,  
w a s  d o r m  l i f e  a n d  g e t t i n g  t o  k n o w  y o u r  r o o m -
m a t e .  I  h a d  k n o w n  m y  r o o m m a t e  p r e v i o u s ! )  s o  
w e  h a d  n o  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  a n d  f e l l  i n t o  t h e  
g r o o v e  o f  d o r m  l i f e  w i t h o u t  a  h i t c h .  W i t h i n  t " o  
d a y s ,  w e  f e l t  c o m p l e t e l y  a t  h o m e  a n d  w e a t h e r e d  
F r o s h  W e e k  w i t h o u t  a  t r a c e  o f  h o m e s i c k n e s s .  
A c q u i r i n g  f r i e n d s  w a s  a  r e l a t i v e l y  p a i n l e s s  C> -
p e r i e n c e .  T h e r e  w e r e  a l w a y s  s o m e  F r o s h  " h o  
w o u l d  n o t  a c c e p t  y o u r  o v e r t u r e s ,  b u t  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  M S C  f r e s h m e n  w e r e  c o n v i v i a l  a n d  
s o c i a l l y  a d a p t a b l e .  I  t o o k  a  s u r v e y  o n  m y  f l o o r  
a n d  t h e  q u e s t i o n  w a s :  " D o  y o u  g e t  a l o n g  " i t h  
y o u r  r o o m m a t e ? "  T h e  r e s p o n s e  w a s  v a r i e d  s o m e  
s a i d  t h e y  w e r e  c o m p l e t e l y  c o m p a t i b l e ,  o t h e r s  
c o u l d n ' t  g e t  a l o n g  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s :  c a r l ) -
r i s e r /  l a t e - r i s e r ,  o n e  r o o m m a t e  r u n s  a r o u n d "  i t h  
h o m e t o w n  k i d s  a n~l r e f u s e s  t o  b e  w i t h  n e "  p e o -
p l e .  P e r s o n a l i t y  p l a y e d  a  p a r t  i n  t h e  p r o b l e m ,  t o o :  
o n e  g i r l  w a s  " w i l d "  a n d  t h e  o t h e r  w a s  " q u i e t . "  
T h e  f l o o r  m e e t i n g s  w e r e  i n t e r e s t i n g  n e c e s s i t i e s  
e v e n  t h o u g h  m y  r o o m m a t e  a n d  I  m i s s e d  t h e  f i r s t  
a s s e m b l y .  ( W e  w e r e  i n  t h e  U n i o n  w a t c h i n g  t e l e -
v i s i o n  w i t h  t h e  m a l e  g r o u p  l e a d e r s . )  A t  t h e s e  
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C o n f u s i o n  o r  c o n v e n t i o n ?  
Unhappy with a ll of the politica l ca ndid ates , 
Isaac Banks holds out for a favor ite son. 
meetings we lea rned a bout the inevita bl e dorm 
rul es, hours, a nd how to kee p th e ba throo m 
clean. In keeping with the rul es , my roomm ate 
and I sadl y disca rded a n e mpty whiskey bottle we 
had utili zed as a fl owe r vase. Anothe r proble m 
11 as remembering to shut the dra pes at nig ht be-
fore II'C undressed . 
Eating a t th e Comm o ns th ose first fe w d ays 
11 as a trifl e awkwa rd ; the continua l sta ring made 
one 11 ondcr if his zip pe r was d own , or if he mig ht 
ha'c food on his face. Gradu a ll y, eve ryo ne e n-
tered int o mutual sta re-downs a nd the Comm o ns 
and the Union beca me a pl ace to meet people. 
~l oorh ead State College campus is a bea utiful 
place to be, espec ia ll y at nig ht. People may disa-
g ree wi th me , but vie wing the ca m pus with the 
lumin ous g lo be la m ps d iffus ing lig ht over the 
lawns a nd buildings is a me mora ble sight . The 
wea the r during Fros h Wee k was not to my liking , 
but I had bee n told that in p rev ious yea rs it has 
" ra ined consta ntl y, d ay a nd nig ht , for the e ntire-
ty of Frosh W eek." 
Some of the u p perclass me n's comme nts we re 
worth noting a nd! sha ll record the m he re: 
" Hey, how come a ll you Fres hme n d ress up so 
niuc h '~ You should SEE the uppercl ass me n . 
" Just wa it till the d a nce tonig ht whe n t he frat 
boys a nd up percl ass me n pounce o n the fres hm e n 
girls. it 's e noug h to ma ke yo u sick . 
" Yea h, a ll the Fros h bu y ~I SC: T -s hirts a nd 
swea tshirts so they ca n wear the m home o n week-
e nds to impress eve rybod y . 
TO THE FRESHM EN BOYS: " You'd be tte r 
ge t a g irl now because there wo n· t be a ny le ft af-
te r fall quarte r ... 
Fros h \\leek's ma in a ttrac t ion " as the freed om 
w e e nj oye d on ca mpu s a nd o ur ne w- fo und 
Eve n Pat Pa ulson had sup port. 
27 
Some favored the winner. 
c ha nce to sta rt " fresh." The freed om " to be \ Our-
se lf" a nd the knowled ge that the re was no one to 
g uide vo u by the ha nd gave mos t of us a feeling 
o f power and se lf-p ri de. 
Gregory Heed vo ices bis c ho ice at the Frosh Polit-
ica l Conve nt io n. 
A  
H o m e c o m i n g  Q u e e n  f i n a l i s t s  p o s e  f o r  N O G A R D  c a m e r a .  
D e c k e r ,  G i n g e r  L e e ,  E d n a  S t e v e n s .  
F l a p p e r s  A n d  C h o p p e r s  
H o m e c o m i n g  1 9 6 8  
C H R I S  &  P E T E R  A L L E N  
C O R O N A T I O N  
H O M E C O M I N G  P A R A D E  
F O O T B A L L  G A M E  
Q u e e n  C a n d y  a n d  D o n  L u n d e l l .  
I o t a  A l p h a  h i t  M o o r h e a d  r e a d y  f o r  t h e  F e d s .  B i g  g u n s ,  b i g  c i g a r s  a n d  b i g  m o n e y .  
" F l a p p e r s  a n d  C h o p p e r s , "  1 9 6 8  H o m e c o m i n g  
t h e m e ,  w a s  k i c k e d  o f f  b y  t h e  Q u e e n ' s  c o r o n a t i o n  
i n  t h e  C A  a u d i t o r i u m .  C a n d y  D a h l ,  S n a r r  H a l l  
c a n d i d a t e ,  r e c e i v e d  h e r  c r o w n  f r o m  t h e  1 9 6 7  
q u e e n ,  G l o r i a  L u n d g r e n .  
M i s s  D a h l  w a s  o n e  o f  f i v e  f i n a l i s t s  v y i n g  f o r  t h e  
t i t l e .  O t h e r  c a n d i d a t e s  w e r e :  S e n i o r s ,  C h e r y l  
D e c k e r ,  G w i n n e r ,  N . D . ,  a n d  G i n g e r  L e e ,  W a h p e -
t o n ,  N . D . ;  a n d  J u n i o r s ,  E d n a  S t e v e n s ,  S t a r b u c k ,  
M i n n . ,  a n d  R i t a  S t o m p r o ,  C a s s e l t o n ,  N . D .  
C o r o n a t i o n  e n t e r t a i n m e n t ,  l i n e d  u p  b y  H o m e -
c o m i n g  c o - c h a i r m e n  P a m  C o o p e r  a n d  S t e v e  
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B r a c h l o w ,  w a s  g i v e n  b y  A u s t r a l i a n  p e r f o r m e r s  
C h r i s  a n d  P e t e r  A l l e n  a n d  c o m e d i a n  F r e d  S m o o t .  
T h e  s m a l l  a u d i e n c e  w a s  e n t h u s i a s t i c  w i t h  i t s  
a p p l a u s e .  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  A I  N o i c e ,  t h e  M S C  
S t a g e  B a n d  m a d e  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  y e a r  
o n  c a m p u s .  
F i n a l  n i g h t  o f  H o m e c o m i n g  f e s t i v i t i e s  w a s  t h e  
d a n c e  i n  t h e  C o m s t o c k  M e m o r i a l  U n i o n  B a l l -
r o o m .  T h e  " S o u t h s i d e  S y n d i c a t e "  p r o v i d e d  m u -
s i c .  M a n y  c o u p l e s  d r e s s e d  i n  f a s h i o n s  o f  t h e  ' 3 0 ' s .  
Chris and Peter Allen ente rta ined during the Homecoming coronation ceremonies held in the Center 
for the Arts. 
Dragons Burn Huskies 
Paced by All -American ca ndidate Mike Quirk, 
~l oorhead State maul ed the Mic higa n T ec h 
Huskies, 48 to 19, in the annual H omecoming 
game. 
The Huskies were never in the game as Quirk 
compiled a tremendous 269 yards rushing, with 
the Drago ns putting 27 points on the board be-
fore the Huskies were able to reta li ate . 
The pattern of p lay was set earl y in the game, 
11 hen Quirk rambled 17 yards for the first TO. 
The Dragons went in at half-time leading 14-0, 
on the strength of a second Quirk touchd own. 
The second half was much like the first, with 
the Dragons dominating most of the play. Scor-
ing in the second st a nza included two more 
touchdowns by Quirk, with quarte rback Bob 
TK E·s try a new rec ipe? 
Kuhl a lso picking up a pai r on runs of 9 and 13 
ya rds. Fres hm an Wayne Price rounded out the 
scoring for t he Drago ns, on a 62 ya rd pass inte r-
ception, whic h he ret urned for a to uchdown. 
Thus e nded a hig hl y s uccess ful 1968 MSC 
Homecoming game. 
Breakthroug h? 
N i x o n  V i s i t s  M S C  
E D I T O R ' S  N O T E :  P r e s i d e n t  R i c h a r d  M .  N i x -
o n  \ l a S  o n  t h e  iv i S C  c a m p u s  o n  A p r i l  2 3 ,  1 9 6 8 .  
T h i >  \ l a S  p r i o r  t o  h i s  n o m i n a t i o n  a n d  e l e c t i o n  t o  
t h e  P r c ; i d e n c v  o f  t h e  U . S .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a r e -
p r i n t  o f  t h e  a r t i c l e  b y  i \ l i s t i c  E d i t o r  K e n  B e n n e t t  
" h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  i \ l a y  3 ,  I  9 6 8  i s s u e  o f  T H E  
\ I I S T I C :  
A u d i e n c e  m e m b e r s  c h e e r e d  a s  R e p u b l i c a n  
c a n d i d a t e  R i c h a r d  N i x o n  c a l l e d  f o r  f r e e  e n t e r -
p r i s e  i n  t h e  g h e t t o s  a t  a  Y o u n g  R e p u b l i c a n  b a n -
q u e t  i n  A l e x  N e m z e k ,  A p r i l 2 . 3 .  
N i \ o n  u r g e d  t h a t  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  g e t  i n t o  t h e  
g h e t t o s ,  " i t h  N e g r o e s  a s  w o r k e r s  a n d  m a n a g e r s .  
G o v e r n m e n t  u r b a n  r e n e w a l  i s  n o t  t h e  a n s w e r ,  
s a i d  N h o n .  " T h e  N e g r o  m u s t  r e a l i z e , "  h e  s a i d ,  
" t h a t  r e s p e c t  d o e s  n o t  c o m e  f r o m  a  d o l e .  R e s p e c t  
c o m e ;  f r o m  a  s e l f - r e s p e c t i n g  j o b .  L e t ' s  g e t  p r i v a t e  
e n t e r p r i s e  
T h e  f o r m e r  v i c e - p r e s i d e n t  e x c i t e d  d e l e g a t e s  b y  
d e c l a r i n g  t h a t  t h e  p e o p l e  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  t o  
g o  f o r w a r d  w i t h  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a s t .  H e  
s a i d ,  " I f  L y n d o n  j o h n s o n  h a d  p a i d  a t t e n t i o n  t o  
t h e  l e a d e r s  i n  C o n g r e s s ,  w e  w o u l d  n  ·  t  b e  i n  t h e  
m e s s  t h a t  w e ' r e  i n . ' '  N i x o n  c a l l e d  f o r  a  " n e w  
t e a m "  t h a t  c o u l d  d e v e l o p  a  n e w  f o r e i g n  p o l i c y .  
l i e  c i t e d  t h e  E i s e n h o w e r  a d m i n i s t r a t i o n  a s  h a v -
i n g  e n d e d  o n e  w a r ,  a n d  a s  h a v i n g  k e p t  t h e  n a t i o n  
o u t  o f  a n o t h e r  w a r  f o r  e i g h t  y e a r s .  
C o m m e n t i n g  o n  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  
\ , i , o n  s a i d ,  " T h e  r e a s o n  w e  a r c  i n  t r o u b l e  i s  c l e a r ,  
t h e  t r o u b l e  w i t h  t h e  d o l l a r  l i e s  i n  w h a t  t h e  a d m i n -
i ; t r a t i o n  i s  s p e n d i n g  i n  D . C . "  N i x o n  a l s o  s a i d  t h a t  
s o m e  o f  t h e  c o u r t s  h a v e  g o n e  t o o  f a r  i n  w e a k e n -
i n g  t h e  p o l i c e  f o r c e s  o f  t h e  n a t i o n .  · · A  b a l a n c e  
b e t w e e n  f r e e d o m  a n d  o r d e r  m u s t  b e  m a i n -
t a i n e d . "  
R e p e a t e d l y  N i x o n  a t t a c k e d  a d m i n i s t r a t i o n  
s p e n d i n g  p o l i c i e s .  l i e  c a l l e d  f o r  a  " ! I u m a n  I n -
'  e s t m c n t  A c t "  w h i c h  w o u l d  g i v e  a  t a x  s p r e a d  t o  
i n d u s t r v  t o  t r a i n  w o r k e r s  f o r  j o b s .  " T h e  N e g r o  
n o \ \  h a s  t h e  b i l l  o f  r i g h t s , "  h e  s a i d , "  B u t  h e  c a n ' t  
pa~ t h e  b i l l . "  
T h e  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t  i n  r u r a l  A m e r i c a  
" a s  c i t e d  a s  b e i n g  t w i c e  a s  h i g h  a s  i n  t h e  c i t i e s  o f  
. \ m c r i c a .  " P e o p l e  b y  t h e  m i l l i o n s  h a v e  m o v e d  
f r o m  r u r a l  A m e r i c a , "  s a i d  N i x o n ,  " W e  m u s t  s t o p  
t h i s  t r e n d . "  
P a r t  o f  N i x o n ' s  s p e e c h  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  
\ Ou t h .  l i e  t o l d  h i s  a u d i e n c e ,  " I f  I  w e r e  t o  p i c k  a  
t i m e  f r o m  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  I  w o u l d  p i c k  
. \ m c r i e a  1 9 6 8  a s  t h e  m o s t  e x c i t i n g  t i m e  i n  w h i c h  
t o  l i v e . "  
N i x o n  d e l i g h t e d  h i s  a u d i e n c e  w i t h  s e v e r a l  
j o k e s ,  i n c l u d i n g  t h a t  h e  w o u l d  n o t  s e c k  o r  a c c e p t  
t h e  n o m i n a t i o n  f o r  V i c e - P r e s i d e n t ,  a n d  a  c o m -
m e n t  a b o u t  c o n t e n d e r  N e l s o n  R o c k e f e l l e r ,  
" R o c k e f e l l e r  g o t  o u t - a t  l e a s t  I  t h o u g h t  h e  
d i d . "  
N i x o n  v i s i t s  M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e .  
N i x o n  s i n g l e d  o u t  C o n g r e s s m a n  O d i n  L a n g e n  
f o r  p r a i s e ,  a n d  s a i d ,  " O d i n  L a n g e n ,  I  k n e w  h i m  
w e l l .  t '  m  d e p e n d i n g  o n  h i m  f o r  a d v i c e .  H e  i s  m y  
O r v i l l e  F r e e m a n . "  
N i x o n  a l s o  l i s t e d  t h e  t h r e e  a r e a  c o l l e g e s ,  m e n -
t i o n i n g  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C o n c o r -
d i a ,  a n d  M o o r h o u s e  S t a t e  C o l l e g e .  
N i x o n  w a s  i n t r o d u c e d  b y  L a n g e n  w h o  s t a t e d  
t h a t  h e  w a s  c o m p l e t e l y  t h r i l l e d  b y  t h e  y o u t h f u l  
e x u b e r a n c e  o f  t h e  a u d i e n c e .  T h e  a v e r a g e  a g e  p e r  
a u d i e n c e  m e m b e r  w a s  e s t i m a t e d  a t  4 0  y e a r s .  
N i x o n  W i n s  M S C  P o l l  
P o l i t i c a l  E m p h a s i s  W e e k  p a s s e d  w i t h  l i t t l e  n o -
t i c e  o n  t h e  p a r t  o f  m o s t  M S C  s t u d e n t s .  T h e  c o -
c h a i r m e n  C a n d y c c  1 - l a u g o  a n d  K i m  G i d d i n g s  a r -
r a n g e d  f o r  f i v e  o f  t h e  s e v e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
i v 1  i n n e s o t a  t o  p r e s e n t  t h e i r  c a n d i d a t e  t o  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  p r i o r  t o  t h e  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e  p o l l .  
A t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e t i n g s  w a s  n o m i n a l  a n d  
o n l y  a b o u t  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  t o o k  
t h e  t i m e  t o  m a r k  t h e i r  b a l l o t .  
S u r p r i s i n g l y ,  t h e  p r e f e r e n c e  p o l l  p r e d i c t e d  t h e  
w i n n e r  b e f o r e  N o v e m b e r  5 t h .  T h e  f i n a l  o u t c o m e  
m a t c h e d  t h e  n a t i o n a l  o u t c o m e  a l m o s t  l e t t e r  
p e r f e c t .  
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Mrs. HHH Represents 
HHH At MSC 
~Irs. llubc rt Humphrey a nd Mrs. Edmund 
\ luskie came to Moorhead State C oll ege o n Fri -
da ), Oct. 18 to vie w th e Spec ia l Educa ti o n 
facilities. 
Aft er an introduction by Pres ide nt Dille, Bob 
lkr~ lund , candidate for the De m ocrati c Pa rt y in 
the Seve nth Distri c t aga inst inc umbe nt Odin 
l.a n~c n , introduced Mrs. Ja ne Muskie. 
In ~Irs. ~lus kie's ope ning re ma rks she sa id that 
\Irs. llumphrcy sho uld rea ll y be " p u t o n the 
pa) roll '' as a pu blic ist for i'viSC. The exte nded 
applause ~ i vc n to the yo unges t gove rnor's wife in 
the nation brou~ ht smil es to both ladi es. 
~Iuri e ! llumphrcy had th e a udi e nce o n he r 
side whe n she wa lked int o the room . Dressed in a 
green and camel pla id dress with a d ouble breast-
ed effec t , Mrs. Humphrey m a int a in ed he r 
gracious ness. 
Opc n i n ~ w ith a comme nt tha t the we lcom e 
11 as apprec iated , she sa id," I love it , it feels good , 
and sounds good a nd it ' s coming good ." The 
Mrs. Humphrey 
\loorhcad aud ie nce was "a littl e page in history 
for Am eri ca·· beca use ca ndid a tes' wi ves we re 
ca mpaigning alone for the first time. This was 
\ Irs. llum p hrcy's third trip a w ay fr o m he r 
husband . 
llubcrt llumphrcy was he r ca ndidate for these 
reasons, '' li e sta nds for the things J ca re abo ut , 
11 orks hard because it 's importa nt , and ta kes ac-
tion." 
Chastising the audie nce, she noted two pro b-
!e ms with 1968 e lect ion. ··Everyone say ing we 
need a c ha nge is ridi cul ous, a nd say ing that this is 
the one to s it out is stupid ", she sa id a nd added , 
.. C ha nge mea n~ for be tte r or wo rse ; if we rea ll y 
wa nt be tte r, we should use this yo uth powe r a nd 
brillia nce, these inte ll ectu a ls who a re d edica ted 
and ta ke res pons ibilit y. W e d o n' t wa nt four to 
e ig ht yea rs of treading w a te r, thi s is n' t g ood 
e no ug h . Do n' t ta ke for g ra nted wh a t so m a ny 
have fou g ht fo r. " 
In closing, Mrs. Humphrey was almos t inaudi-
ble as she sa id ; " Thanks for your youth powe r. " 
Protes ting the candid ates. 
Wallace In Fargo 
George C. Wall ace, unsuccess ful third pa rt y 
ca ndid ate for Pres ide nt , a ppeared a t the Fa rgo 
C ivic Me morial Auditorium o n O ctobe r 11 , 1968. 
The Ame rica n Ind e pe nd e nt Pa rt y ca ndid a te 
came he re from Duluth, Minnesota, whe re his 
receptio n was somewhat warme r tha n it was in 
th e F- M a rea. His v ice- pres id e nti a l runn ing 
m ate, retired Ge ne ra l C urtis E. Le m ay, did not 
ap pear . 
Moorhead State stude nts, w ith stude nts from 
the othe r two area coll eges, we re in atte nda nce, 
most to hec kl e, some to c heer, othe rs just to won-
d e r. F- M heckl e rs tri ed a som e wh a t ne w a p-
proac h to dissuade t he ir e lde rs from a W a ll ace 
vote. Dressed as hippies a nd ca rry ing pro- W al-
lace mate ri a ls, the mos tl y MSC-orga ni zed g roup 
appa re ntl y had some s uccess , because the W al-
lace vote in this a rea was ve ry I ig ht . 
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Theodore 1 vron watc hes. 
McCarthy Missed 
The preva iling attitude towa rd Se nator Eugene 
McCa rth y's '' d e fec ti o n" to th e llube rt llum -
phrey cam p is o ne of di senc ha ntme nt . McCart h) 
non-s upporte rs have expressed the fee ling that 
McCarth y was too inte ll ec tua l a nd too idealistic 
to buck the Es tab lishme nt a nd the American po-
li tica l mac hine; his d esce nt in politics was to be 
ex pec ted . Th e oppos it io n admitted tha t the ) 
admired him as a ma n more tha n as a politicia n, 
but conte nd that he' ll never run aga in for public 
office. 
But wh at d o his su p port e rs say? Ma ny he liC\ C 
that old say ing of "oncc a politic ia n, always a pol -
iti c ia n" , a nd one co ll ege stu de nt re ma rked that 
McCarth y had left his d oor ope n to insure his re-
e ntry into ma instream politics. A ma n with such 
popul a r support, they be li eve, should rea li ze that 
he could trv a(ld win aga in . 
Wha t is Eugene McCarthy' s politica l future" 
II is d ecline o n the Ame ri ca n polit ica l scene aft er 
the De mocrati c Conve ntio n also s ig naled de mise 
of a vib ra nt , s incere moveme nt based on the con-
ce pt of ra ti o na l hum a nit y he re prese nted . llis 
future w ill d epe nd o n o ur need for me n of his 
calibe r . 
W allace 
M A S S  C O M M U N I C A T I O N S  
E l e c t i o n  C e n t r a l  
N e w  l i f e  h a s  b e e n  b r e a t h e d  i n t o  t h e  M o o r h e a d  
S t a t e  C o l l e g e  D e p a r t m e n t  o f  M a s s  C o m m u n i c a -
t i o n s  - o r  J o u r n a l i s m ,  i f  y o u  w i l l  - d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r ,  w i t h  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  
p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  e d i t o r i a l  a n d  a d v e r t i s i n g  
p o s i t i o n s  i n  m a s s  m e d i a  o r  i n  i n d u s t r y .  
U n d e r  l e a d e r s h i p  o f  R o g e r  H a m i l t o n ,  P u b l i c  
R e l a t i o n s  D i r e c t o r  a n d  a c t i n g  M C  c h a i r m a n ,  f a c -
u l t y  m e m b e r s  h a v e  b e e n  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  m e -
d i a  i t s e l f  a n d  t h e  w o r d  " p r a c t i c a l "  h a s  b e e n  e f f e c -
t i v e l y  a p p l i e d  t o  n e w  c o u r s e  o f f e r i n g s .  
D u r i n g  t h e  1 9 6 8  p o l i t i c a l  c a m p a i g n ,  j u n i o r  
j o u r n a l i s t s  i n  a d v a n c e d  r e p o r t i n g  a n d  e d i t i n g  
c o u r s e s  a c t u a l l y  " c o v e r e d "  s e v e r a l  e v e n t s ,  c u l m i -
n a t i n g  t h e i r  e f f o r t s  w i t h  p u b l i c a t i o n  o f  t w o  s p e -
c i a l  t a b l o i d  s e c t i o n s  o f  t h e  M o o r h e a d  V a l l e y  
T i m e s .  
W o r k i n g  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  H o w a r d  B i n -
f o r d ,  f o r m e r  T i m e s  e d i t o r  b u t  n o w  a  f u l l t i m e  
M S C  i n s t r u c t o r ,  o n - t h e - s p o t  c o v e r a g e  o f  a  v i s i t  o f  
G e o r g e  W a l l a c e  t o  F a r g o  i n  l a t e  O c t o b e r  w a s  a r -
r a n g e d  w i t h  a s  m u c h  c i t y  r o o m  a t m o s p h e r e  a s  
p o s s i b l e .  
S t u d e n t s  h a u l e d  t h e i r  t y p e w r i t e r s  t o  F a r g o  a n d  
s e t  u p  a  s i m u l a t e d  n e w s p a p e r "  c i t y  r o o m "  i n  t h e  
b a n q u e t  r o o m  a t  P e r k i n s  P a n c a k e  H o u s e ,  l e s s  
t h a n  t w o  b l o c k s  f r o m  F a r g o ' s  C i v i c  A u d i t o r i u m  
m a l l  w h e r e  W a l l a c e  s p o k e .  B i n f o r d  h a d  p r e p a r e d  
U n d e c i d e d ?  
p o r t e d  t h e  f o r m e r  A l a b a m a  g o v e r n o r ' s  t a l k ,  
c o m p l e t e  w i t h  a  d o z e n  " s i d e b a r "  h u m a n  i n t e r e s t  
s t o r i e s  s u c h  a s  i n t e r v i e w s  w i t h  W a l l a c e  G i r l s ,  
c r o w d  r e a c t i o n ,  a n d  s u r v e y s  o f  s e c u r i t y  p r o v i d e d  
t h e  c a n d  i c l a t e .  
S t o r i e s  w e r e  w r i t t e n  a n d  p i c t u r e s  d e v e l o p e d  f o r  
a  h y p o t h e t i c a l  a f t e r n o o n  p a p e r  d e a d l i n e .  
B u t  t h e  n e x t  t i m e  B i n f o r d ' s  j o u r n a l i s t s  w e r e  
t u r n e d  l o o s e ,  t h e i r  s t o r i e s  s a w  p r i n t .  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  4 ,  s a w  p u b l i c a t i o n  o f  a  1 6 -
p a g e  V a l l e y  T i m e s  t a b l o i d  s u p p l e m e n t  a s  a  p r e -
e l e c t i o n  s p e c i a l .  l n c l u c l e c l  w e r e  c o m p l e t e  d e t a i l s  
W a l l a c e  w a t c h e r s  b y  B a r b a r a  L a V a l l e u r .  
c l a s s e s  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  b y  a r r a n g i n g  a  p r e s s  
c o n f e r e n c e  w i t h  W a l l a c e ' s  a d v a n c e  m a n  t h e  p r e -
v i o u s  d a y  a n d  i s s u i n g  s p e c i a l  p r e s s  p a s s e s  t o  a l l  
r e p o r t e r s ,  e d i t o r s  a n d  p h o t o g r a p h e r s .  
R e p o r t i n g  t e a m s  m e t  t h e  W a l l a c e  p l a n e  a t  
H e c t o r  A i r p o r t ,  r o d e  t h e  p r e s s  b u s  d o w n t o w n  
( w i t h  d o z e n s  o f  n a t i o n a l l y  k n o w n  n e w s m e n  w h o  
w e r e  f o l l o w i n g  t h e  W a l l a c e  c a m p a i g n ) ,  t h e n  r e -
o n  a l l  i s s u e s  a n d  c a n d i d a t e s  i n  T u e s d a y ' s  g e n e r a l  
e l e c t i o n ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  M o o r h e a d  a n d  C l a y  
C o u n t y  c o n t e s t s .  
S t u d e n t  r e p o r t e r s  i n v a d e d  M o o r h e a d ' s  C i t y  
H a l l  a n d  C l a y  C o u n t y  C o u r t h o u s e  t o  d i g  o u t  r e c -
o r d s  o f  p a s t  e l e c t i o n s .  C a n d i d a t e s  w e r e  i n t e r -
v i e w e d  a n d  p h o t o g r a p h e d .  O t h e r  s t u d e n t s  w e r e  
a s s i g n e d  t o  g e t  b a c k g r o u n d  o n  s p e c i a l  i s s u e s  o n  
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E l e c t i o n  w a t c h e r s ?  
t h e  b a l l o t - S u n d a y  l i q u o r  f o r  M o o r h e a d ,  a n  i n -
c r e a s e d  m i l l  l e v y  f o r  t h e  P a r k  B o a r d ,  t w o  a m e n d -
m e n t s  t o  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  C o n s t i t u t i o n .  
T h e n  c a m e  t h e  e l e c t i o n .  A f t e r  p o l l s  c l o s e d ,  
c l a s s  m e m b e r s  g a t h e r e d  i n  t h e  j o u r n a l i s m  l a b  i n  
F l o r a  F r i c k  H a l l  t o  w a t c h  r e t u r n s  o n  t h r e e  t e l e v i -
s i o n  s e t s  m o v e d  i n  f o r  t h e  e v e n i n g .  R e p o r t i n g  
t e a m s  m o v e d  o u t  t o  g a t h e r  f i r s t  h a n d  r e s u l t s  f r o m  
c a n v a s s e r s  a t  t h e  C o u r t h o u s e  a n d  C i t y  H a l l .  S t o -
r i e s  w e r e  w r i t t e n  a n d  e e l  i t  e e l .  P h o t o s  t a k e n  a n d  
d e v e l o p e d .  P a g e  l a y o u t s  m a d e .  H e a d l i n e s  w r i t -
t e n .  C a n d i d a t e s  c o n t a c t e d  f o r  v i c t o r y  o r  c o n c e s -
s i o n  s t a t e m e n t s .  L i g h t s  b u r n e d  i n  t h e  l a b  u n t i l  6  
a . m .  
S u r e  y o u ' r e  s t i l l  a h e a d !  
Before noon on Wednesday, 5 ,000 copies of the 
eight -page stude nts ' Elec tion Morning Extra 
were distri buted at MSC and Concordia, saturat-
ing both campuses with accurate a nd comple te 
election res ults . 
Students partic ipating in the e lection coverage 
included Mike Bellmore and Nancy Dev ick, both 
of Breckenridge, Carolyn Holmgre n of Detroit 
Lakes, AI Consorowski and Jim Mortrud , both of 
Eas t Grand Forks, A nita Stone of Alexandria, B. 
A. Schoen of Moorhead , Kathy Kraft of Fargo, 
Ge ne Shannon of C rookston, T om H intge n of 
Fergus Falls, Chuck Kamesch of Hillsboro, N. 
D., and Bob Kuhl of Hibbing . 
Something wrong? 
Bolste ring the Mass Commu nications faculty 
as the major has bee n stre ng the ned during the 
pas t yea r a re Marv Bosart , assoc iate news director 
of W DA Y in Fargo, who teaches two cl asses each 
qu art e r on a pa rt tim e bas is ; T om Lundquist , 
formerl y Moorhead editor of The Forum in Fargo 
and now Hamilton 's ass ista nt in Public Relations 
and Developme nt ; a nd T om Amb, a Moorhead 
professional photograp her whose duties also in-
clude teaching in the MSC A-V Ce nte r. 
Working with MSC's new Reg ional Te lev ision 
Produ ction Cente r now be ing es tablished in 
Weld H all and ava il able to suppleme nt instruc-
tion in vo lv ing e lec tronic med ia a re Mauri ce 
Brunsvold , formerl y with WDAY in Fargo; ~ISC 
graduate Robert Siegel, who has extensive experi-
ence at KV O X, Moorhead radio-s tation, and Lee 
Nordrum , MSC's te lev is ion co-ordinator. 
Added to the curri culum this yea r tn accomo-
d a te th e influ x of new Mass Communications 
majors have been courses such as Visual Commu-
nications, Inte rpreta ti ve Report ing, Typograph ) 
and Layout, a nd Photo-J ournalism . 
W ork ing cl ose ly with the Uni ve rsity of 1\linne-
sota ' s School of Journalism - one of the nation's 
largest and most highl y respected - Moorhead 
Ok now who wanted the coffee? 
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State has even been able to utilize a U of M pro-
fessor, Dr. R. Smith Schuneman, via tele- lecture 
in the Visual Communications course. 
While emph as izing severa l stro ng " technique" 
courses - to teach the " how-to-do-its" of mod-
e rn journalism - the de partment has been ca re-
ful to include strong theory and survey courses in 
its program so that g raduates will leave the col-
lege with a broad knowledge of responsibilities of 
the ir profess ion . 
First g raduates in the new major who rece ive 
diplomas nex t June are ex pected to find pos itions 
on la rge r weekl y or medium-s ized dail y newspa-
pe rs, in newsrooms of radio and TV stations, or as 
public relations or ad vertising pe rsonnel with a 
wide va rie ty of busi ness , industri al, gove rnment al 
or institutional agencies. 
Place me nt opp ortuniti es for th oro ug hl y 
tra ined journalism g raduates with strong liberal 
a rts backg rounds appear ple ntiful. 
E D U C A T I O N  
S t u d e n t  T e a c h i n g  A b r o a d  
M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e ,  b e c a u s e  o f  i t s  d e s i r e  
t o  e x p a n d  t h e  o u t l o o k  o n  e d u c a t i o n  a n d  i t s  b e l i e f  
t h a t  i t  i s  e d u c a t i n g  p e o p l e  f o r  t h e  w o r l d ,  h a s  f o r  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  p r o g r a m  t o  
a l l o w  s t u d e n t  t e a c h e r s  t o  t e a c h  a b r o a d .  
T o  b e c o m e  a  s t u d e n t  t e a c h e r  i n  a  f o r e i g n  c o u n -
t r y  t h e  s t u d e n t  m u s t  a p p l y  t h e  s a m e  w a y  h e  
w o u l d  f o r  U . S . A .  t e a c h i n g .  T h e  s t u d e n t  t h e n  r e -
q u e s t s  f o r e i g n  t e a c h i n g .  T h e  s t u d e n t ' s  r e c o r d s  
a n d  a u t o b i o g r a p h y  a r e  s c r e e n e d  v e r y  c a r e f u l l y  b y  
t h e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e  
a n d  i f  t h e  s t u d e n t  h a s  m e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  h e  
w i l l  r e c e i v e  a  f o r e i g n  a s s i g n m e n t .  A t  h o m e  a n d  
a b r o a d ,  t h e  s a m e  r u l e s  a n d  r e q u i r e m e n t s  h o l d  
t r u e .  
L a s t  y e a r  t h e  f o r e i g n  p r o g r a m  e x t e n d e d  o n l y  t o  
M e x i c o .  I n  W i n t e r  q u a r t e r  1 9 6 8 - 6 9 ,  t h e  c o l l e g e  
w i l l  h a v e  1 5  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  
f o u r  i n  M e x i c o  a n d  e l e v e n  i n  E u r o p e .  E u r o p e a n  
t e a c h e r s  w i l l  b e  i n  L o n d o n ,  P a r i s ,  G e n e v a ,  N i c o -
s i a - C y p r u s ,  M a d r i d ,  a n d  L a s  P a l m a s - C a n a r y  
I s l a n d s .  
T w o  M S C  s t u d e n t s  w i l l  b e  i n  L o n d o n ,  E n g l i s h  
m a j o r  E l i z a b e t h  P a l m e r ,  o f  H i b b i n g ,  M i n n e s o t a ,  
a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  m a j o r  H a r r i s  S h e l l i t o  o f  
M o o r h e a d .  B o t h  w i l l  b e  t e a c h i n g  i n  t h e  I n n e r  
L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  S c h o o l .  
P a r i s  t e a c h i n g  h a s  b e e n  a s s i g n e d  t o  t h r e e .  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  m a j o r  M y r n a  N e s s ,  a n d  
F r e n c h  m a j o r  J o n  K o e p l i n ,  b o t h  o f  M o o r h e a d ,  
w i l l  t e a c h  i n  C e n t r e  I n t e r n a t i o n a l  d ' E t u d e s  P e d a -
g o g i q u e s .  T e r r y  T o r g e r s o n ,  a n  E l e m e n t a r y  a n d  
F r e n c h  m a j o r ,  w i l l  t e a c h  i n  E c o l e  I n t e r n a t i o n a l e  
d e  P a r i s .  
G e n e v a  h o s t s  t w o  s t u d e n t s ,  m a t h e m a t i c s  a n d  
p h y s i c s  m a j o r  J e r o m e  R o e r s  f r o m  B r a n d o n ,  M i n -
n e s o t a  a n d  K a t h e r i n g  O ' B r i e n ,  F r e n c h  a n d  E n g -
l i s h  m a j o r  f r o m  H i b b i n g ,  M i n n e s o t a .  R o e r s  w i l l  
t e a c h  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s  o f  G e n e v a .  
R o n a l d  O l s o n  C y p r u s  b o u n d .  
K a t h y  O ' B r i e n  a n d  J e r o m e  R o e r s  w i l l  s t u d e n t  
t e a c h  i n  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  
M i s s  O ' B r i e n  w i l l  t e a c h  i n  t h e  L y c e e  d e s  N a t i o n s .  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  m a j o r  R o n a l d  O l s o n ,  o f  
S t a r b u c k ,  M i n n e s o t a  w i l l  b e  t e a c h i n g  i n  t h e  E n g -
l i s h  S c h o o l  i n  C y p r u s .  
D a n i e l  L o e w e n s o n ,  M i n n e a p o l i s ,  E n g l i s h  m a -
j o r ,  w i l l  b e  h o s t e d  i n  S p a i n  a t  T h e  A m e r i c a n  
S c h o o l  o f  M a d r i d .  
T h e  C a n a r y  I s l a n d s  w i l l  h a v e  S t e p h e n  B r a c h -
l o w ,  E n g l i s h  a n d  S p e e c h  m a j o r  f r o m  M i n n e a p o -
l i s ,  a n d  ' R a n d a l  J o h n s o n ,  A r t  m a j 0 r  f r o m  M o n t e -
v i d e o ,  M i n n e s o t a  i n  t h e  A m e r i c a n  S c h o o l  o f  L a s  
P a l m  a s .  
F o u r  t e a c h e r s  w i l l  b e  a s s i g n e d  t o  s c h o o l s  i n  
M e x i c o .  T w o  E l e m e n t a r y  m a j o r s ,  J a n i c e  S a a r  
f r o m  H u t c h i n s o n ,  M i n n e s o t a  a n d  M a r y  U n d e r -
h o l m ,  R o b b i n s d a l e ,  M i n n e s o t a  a s  w e l l  a s  E n g l i s h  
m a j o r  S a n d r a  O t t o  f r o m  W a t e r t o w n ,  S o u t h  D a k o -
M y r n a  N e s s  a n d  J o n  K o e p l i n  i n  P a r i s ?  
t a  B a r r y  P e t e r s o n ,  M o o r h e a d ,  a  S p e e c h  m a j o r ,  
w i l l  a l s o  t e a c h  i n  M e x i c o .  
E x p e n s e s  w i l l  v a r y  w i t h  c o u n t r y  a n d  i n d i v i d u -
a l .  A s  w i t h  s t u d e n t  t e a c h i n g  a t  h o m e ,  t h e  s t u d e n t  
h a s  t o  p a y  t u i t i o n  a t  t h e  c o l l e g e  a n d  p a y  t h e  r e s t  
o f  t h e  b i l l  h i m s e l f .  
T a l k i n g  t o  s o m e  o f  t h e  S t u d e n t  T e a c h e r s  p r o -
d u c e d  v a r i o u s  e s t i m a t e s  o f  e x p e n s e s .  T h e s e  f i g -
S t e v e  B r a c h l o w  a n d  R a n d a l  J o h n s o n  w i l l  b e  i n  t h e  C a n a r y  I s l a n d s .  
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ures do not incl ude tu itio n . 
Brac hl ow a nd Jo hnson es tim a te $4 00 wo uld 
cover mos t of the trave ling. T hey pl a n to li ve 
11i th a famil y, but have no id ea wh a t thi s will 
entail . 
Olso n es tim a ted $550 trave ling ex pe nse to 
C)• prus. Li ving acco modations a re a rranged by 
the sehoul whe re he teaches. 
Ge neva trave ling expe nses via TWA arc $658 
using student stand by. Li ving expe nses in Ge ne-
va will come to about $300 . 
~l v rn a css a nd Jo n Koep lin es tim a te the 
round tri p to Paris would tota l a bout $500. Living 
e\pensc is es ti mated at $250 . 
D.C. 
Student Teaching 
Mr. Arl o Brown , Supe rvi sor o f Off-Ca m p us 
Student Teac hing and Ass istant Professo r of Edu-
cation at MSC, was inte rviewed in a n attempt to 
bring to lig ht facts concerning stude nt teac hing 
here. 
Student teaching began a t MSC some 70 yea rs 
ago in an attem pt to bette r pre pa re stude nts for 
the teaching profess ion by g iving them first hand 
experience. T his program also se rves to e liminate 
those students not comple te ly qua lified to teach, 
taking into account the pe rso nal attitud e in fro nt 
of a class and the a bility to handle a nd teach stu -
dents. It also g ives the stude nt a chance to dec ide 
if he definite ly wa nts to e nte r the teac hing 
profess ion. 
When the student decides that he would like to 
teach, d uring his junior or senior yea r, he a pplies 
at the off ice o f Stude nt T eac hing in Mac Lea n 
332. If the stud e nt has me t a ll o f the require-
me nts, he is the n ass ig ned a school. Each state 
college is g ive n a particula r area, by the state, in 
which to ass ig n stude nts. Some of the schools that 
have M SC stude nt teac he rs a re a t C roo ksto n, 
Mahnomen, Pe rham, Wheaton, Ad a, Twin Val-
ley, Dilworth , Lake Pa rk, D etroit Lakes, New 
York Mill s, Ba rnes vill e, Rothsay, Brecke nridge, 
the Ca mpus Sc hool a t MS C, F a rgo a nd W es t 
Fargo, N. D. 
When as ked about ass ig ning stude nt teache rs 
to a pa rticul ar school, Mr. Brown re plied that it 
11 as a nig htm are ass ig ning the new stude nt teach-
ers and that it was like a j igsaw puzzle t ry ing to 
make everyo ne happy. 
The Stude nt Teaching offi ce ass ig ned 157 stu-
de nt teache rs d uring the Fa ll qu a rt e r a nd as-
signed a bout 180 students during Winte r qua rte r. 
The student ass ig ned to student teaching beg ins 
his service in the school on the first cl ay of the 
quarter, term, or semes te r in the school in which 
he is teaching. 
The number of cl ays that the student teache r is 
required to teach equals the number of d ays in 
the coll ege quarte r in which he is teaching. The 
stude nt teac he r has to teac h full cl ays a t th e 
school and is g ran ted s ixteen cred it hours for the 
qu arter d uring which he is teaching. 
Tuition is pa id at the beg inning of the q uarte r 
during which the student is teaching, jus t as it 
would be if he we re attending classes o n campus. 
T he student teache r does not get pa id for teach-
ing. Traveling and liv ing expense de pe nd o n the 
indi vidual and his locatio n. 
Project Test 
Project Tes t? At Moorhead State College? This 
is the reaction of most MSC stude nts when con-
fronted with the titl e. NO GA HD wants you, the 
MSC stude nt bod y, to know w hat is go ing o n at 
your college, and to unde rstand w hat Project Tes t 
is. 
Project T es t , o r t he Tri -Sta te Ed ucat io na l 
Search for T a len t, was proposed by Dr. Hobe rt 
Hanson, academic cl ean, a nd Dr. Marga re t Heed , 
Director of soc ial work , in 1966. It is pa rti a ll y fi-
nanced by the fede ral gove rnme nt unde r Title IV 
of the Hig he r Education Act of 1965. Project Tes t 
se rves an area of twe nty- four counties in North 
Dakota, Minnesota, and South Dakota, and works 
throug h the coope ratio n of a lmos t all coll eges, 
uni vers ities, vocationa l and technical schools, and 
hig h sc hools in the Projec t T es t a rea w ith the 
headquarte rs loca ted at Moorhead State College. 
With whom is Project T est concerned ? Its pur-
pose is to g ive ass istance to anyone whose educa-
tion has been inte ru pted . I ncl ivicl ua ls such as (1) 
those who are una ble to continue the ir educat ion 
with out fin a nc ia l a id , (2) th ose who have not 
been in school for a lo ng pe riod o f time, whethe r 
they a re college dropouts, hig h sc hool g radu ates, 
or hig h school dropouts, and (3) mig rant worke rs 
who have settl ed or intend to settl e in the Project 
Tes t area, rece ive help from Project Tes t . 
Now in its second yea r, Project Tes t has been 
a n instigator in the es ta blishme nt of some of our 
major campus projects, such as the Adult Bas ic 
Education Program , Upward Bound, and Project 
E-Quality. 
Rodney Bergen, Director of Project T est , is ex-
c ited a bout the work be ing cl one throug h the Pro-
ject and is e ve n more e nthused a bout its growing 
popul arity in the tri -s tate area. This year the per-
so nne l at Project T es t inc lud es Fred Spri ggs, 
counselor, and two Moorhead State College g rad-
uate stude nts w ho ass ist in a ll Project acti vities 
but a rc pa rticula rl y concerned with grou p work 
in the following areas: (1) rura l junior a nd senior 
hig h schools without adeq uate counseling fac ili-
ties, (2) g roup g uidance in preparatio n for Gene r-
al Educationa l Developme nt tes ts, (3) the sum-
m e r co ll ege o ri e nt a ti o n prog ra m (U pw a rd 
Bound ), (4) the fall mig ra nt worke rs prog ram. A 
senior at MSC, Jesse Villagomez, acts as tutor for 
the Project , working with mig rant worke rs. Othe r 
MSC stud e nts in volved w ith thi s program in-
clude work-stud y stude nts involved as teache rs' 
a ides for the Adult Bas ic Education Program . 
Project T es t is a la rge prog ram a nd it includes 
many MSC stude nts. This is the main reason you 
should know about the Project ; it is located o n 
our campus and is staffed by many of our fell ow 
stude nts. 
B. 0 . 
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Lette rs stuffed by Jaunit a Bustamate. 
Door to education? 
G R E E K S  
G a m m a  P h i  B e t a  
G a m m a  P h i  B e t a  s o r o r i t y  h a s  b e e n  d e v o t i n g  t h e  y e a r  t o  f i n d i n g  a  
d e e p e r  m e a n i n g  b e h i n d  t h e  w o r d s  f r i e n d s h i p ,  s e r v i c e ,  a n d  l e a d e r s h i p .  
M u s i c ,  c a m e  t o  t h e  f o r e g r o u n d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  G a m m a  
P h i  B e t a  B a n d .  T h o s e  w h o  h a v e  m u s i c a l  t a l e n t  a r e  a b l e  t o  e n t e r t a i n ,  
n o t  o n l y  t h e  s o r o r i t y ,  b u t  m a n y  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s .  
G a m m a  P h i  f e e l s  t h a t  g o o d  i n t e r - s o r o r i t y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i m p o r t a n t  
i n  o r d e r  t o  h a v e  a  w o r k i n g  G r e e k  s y s t e m  o n  t h i s  c a m p u s .  T h e y  i n i t i a t e d  
t h e  i d e a  o f  h a v i n g  a n  a l l  s o r o r i t y  t e r m  p a r t y .  T h i s  p a r t y  g a v e  a l l  t h e  
s o r o r i t i e s  a  c h a n c e  t o  b e  t o g e t h e r  f o r  a  n i g h t  o f  g o o d  t i m e s .  
S c h o l a r s h i p  a n d  l e a d e r s h i p  w e r e  s t r e s s e d  h e a v i l y  d u r i n g  t h e  f a l l  
qua~ter w i t h i n  t h e  s o r o r i t y .  A  s y s t e m  w a s  d e v i s e d  w h e r e  t h a t  i f  a  g i r l  
w a s  h a v i n g  t r o u b l e  i n  a  c l a s s  o n e  o f  h e r  s i s t e r s  w h o  h a d  t h e  c l a s s  w o u l d  
t u t o r  h e r .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  b u i l d s  l e a d e r s h i p .  K a r e n  C a r p e n -
t e r ,  P r e s i d e n t  o f  G a m m a  P h i  B e t a ,  a n d  v o t e d  M o s t  R e p r e s e n t a t i v e  
W o m a n  G r e e k  o f  1 9 6 8 ,  f e e l s  t h a t  a  g i r l  s h o u l d  t r y  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
s o m e t h i n g  e l s e  b e s i d e s  h e r  o w n  s o r o r i t y .  
G a m m a  P h i  B e t a  f e e l s  t h a t  s e r v i c e  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  a n y  s o r o r i t y .  
T h i s  y e a r  G a m m a  P h i  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  ' W a l k  F o r  D e v e l -
o p m e n t '  A l s o ,  t h e  f a l l  q u a r t e r  p l e d g e  c l a s s  s p e n t  m a n y  w o r t h w h i l e  
h o u r s  r e a d i n g  t o  t h e  c h i l d r e n  a t  C h i l d r e n ' s  V i l l a g e  i n  F a r g o .  
G a m m a  P h i  i s  p r o u d  o f  i t s  r o y a l t y  t h i s  f a l l ;  E d d i e  S t e v e n s - H o m e -
c o m i n g  Q u e e n  f i n a l i s t ,  C a r o l  C o s s e t t e  - O w l  S w e e t h e a r t  c a n d i d a t e ,  
a n d  N a n c y  D e h l e r - v o t e d  M i s s  C o n g e n i a l i t y  i n  t h e  M i s s  M o o r h e a d  
P a g e a n t .  
K i s s e s  
G a m m a  P h i  B e t a  p r o v e s  t h a t  m o r e  t h a n  j u s t  c a n d y  k i s s e s  a r e  g o o d !  
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P h i  M u  A l p h a  S i n f o n i a  
M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e  w a s  t h e  s c e n e  o f  a  p r o v i n c e  c o n f e r e n c e  o f  
P h i  M u  A l p h a  S i n f o n i a ,  i n t e r n a t i o n a l  m u s i c  f r a t e r n i t y  o n  N o v .  1 0 - 1 1 .  
A p p r o x i m a t e l y  2 0 0  c h a r t e r  m e m b e r s  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  t h e  t r i - s t a t e  m e e t i n g  w a s  h e l d  o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a  t w i n  c i t y  c a m p u s e s .  S t .  C l o u d  S t a t e  C o l l e g e  a n d  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a  w i l l  h a v e  n e w  chapt~rs. 
O f f i c e r s  o f  t h e  2 5 - m e m b e r  M S C  c h a p t e r  t h a t  h o s t e d  t h e  c o n f e r e n c e  
a r e  K e n n e t h  G u s t a f s o n ,  j u n i o r  f r o m  G r a n i t e  F a l l s ,  M i n n . ,  p r e s i d e n t , ;  
B a r r y  S v e n d s o n ,  j u n i o r  f r o m  M o o r h e a d ,  v i c e  p r e s i d e n t ;  G a r y  W h i t e ,  
s e n i o r  f r o m  M a r s h a l l ,  M i n n . ,  s e c r e t a r y ,  a n d  D e n n i s  P a e s l e r ,  j u n i o r  
f r o m  F r a z e e ,  M i n n . ,  t r e a s u r e r .  
W h i p p e d  C r e a m ?  
W h i p p e d  c r e a m  a l w a y s  a d d s  t h e  s w e e t  t o u c h ,  b u t  d o  A l p h a  P h i  g i r l s  
n e e d  i t ?  
Xi Omega men do know what troubles a woman has in preliminaries! Their Greek Carnival Girlie Show was a crowd pleaser- but fellas, did you fill 
the bill? 
Don't palm the ball! 
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FRATERNITIES 
Sigma Tau Gamma 
Tau Kappa Epsilon 
The Old Order Of Owls 
SORORITIES 
Alpha Delta P 
Alpha Phi 
Delta Zeta 
Gamma Phi Beta 
S P O R T S  
N o g a r d  P r e d i c t s  
B a s k e t b a l l  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s ,  b a s k e t b a l l  h a d  a  r u g g e d  
c l i m b  t o  e n t e r  t h e  l i m e l i g h t  b e f o r e  i t s  a v i d  M o o r -
h e a d  S t a t e  f a n s - t h a t  i s  u n t i l  r e c e n t l y .  
J u s t  h o w  c a n  a  c o a c h  i m p r o v e  o n  b e i n g  i n t e r -
c i t y  c h a m p i o n  a n d  c o p p i n g  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  
c o n f e r e n c e ?  A n d  a c c o m p l i s h i n g  t h e  l a t t e r  d u r i n g  
h i s  i n i t i a t i o n  i n t o  c o l l e g i a t e  c o a c h i n g  r a n k s  o n  t o p  
o f  i t .  
A s k  s e c o n d  y e a r  
m e n t o r ,  M a r v  S k a a r ,  
a n d  h e ' l l  t e l l  y o u .  
" B y  W I N N I N G  t h e  
N I C  a n d  R E P E A T -
I N C  i n t e r c i t y  c h a m -
p i o n ! "  
S i n c e  t h e  t i m i n g  
o f  t h i s  i s s u e  o f  t h e  
y e a r b o o k  r e q u i r e d  
c o p y  t u r n e d  i n  b e -
f o r e  b a s k e t b a l l  s e a -
s o n  e v e r  b e g a n ,  
f e a r l e s s  p r e d i c t i o n s  
h a d  t o  b e  m a d e .  W i t h  o n l y  t w o  w e e k s  o f  t h e  
s e a s o n  r e m a i n i n g ,  i t  i s  h o p e d  M S C  i s  i n  t h e  
t h i c k  o f  N I C  s t a n d i n g s  a n d  h a s  r e p e a t e d  i n t e r -
c i t y  c h a m p i o n !  
H a v i n g  a  g r e a t  s h a r e  o f  s a y  i n  t h e  c a g e  o u t -
c o m e  a r e  t h e  f i v e  r e t u r n i n g  l e t t e r m e n  b u t  S k a a r  
f o r e s e e s  a  f l o c k  o f  n e w c o m e r s  a s "  k e y  i n s t r u m e n t s  
t o  o u r  s u c c e s s . , .  
L e t t e r w i n n e r s  b a c k  i n c l u d e  g u a r d s  S t e v e  C o l -
b y  ( A l e x a n d r i a ) ,  a  
s o p h o m o r e ,  a n d  s e n -
i o r  B o b  W i l l i a m s  
( O r e g o n ,  M o . ) ,  s e n -
i o r  f o r w a r d s  D o u g  
J a c o b s o n  ( F a r g o  
S h a n l e y )  a n d  B r i c k e r  
J o h n s o n  ( U n d e r -
w o o d )  a n d  s e n i o r  
c e n t e r  L a r r o n  S w a n -
s o n  ( H a r t l e y ,  I a .  ) .  
T h o s e  n e w  t o  
D r a g o n  b a s k e t b a l l  
a r c  s e v e n  t r a n s f e r s  
a n d  a  l o n e  g r a d u a t e  o f  l a s t  s e a s o n ' s  f r e s h m a n  
s q u a d ,  g u a r d  V i n c e  F e l c h l e  ( D e v i l s  L a k e ,  N . D . ) .  
C o m i n g  f r o m  C o n c o r d i a  a r e  M i k e  B e r g ,  a  g u a r d ,  
( W a h p e t o n ,  N . D . ) ,  a n d  f o r w a r d  D o u g  H a n s o n  
( A d a ) .  
G u a r d  J i m  A h l f o r s  ( A l e x a n d r i a )  c o m e s  f r o m  U  
o f  M  w h i l e  f o r w a r d  S t e v e  G r e g o r  ( F i n l e y ,  N . D . )  
t r a n s f e r r e d  f r o m  U N D .  J u n i o r  c o l l e g e  p r o d u c t s  
i n c l u d e  f o r w a r d s  B o b  M a t z k e  ( S p r i n g f i e l d ) ,  W i l l -
m a r  J C ,  a n d  G r e g  F a r d e r  ( O s l o ) ,  T R F  J C ,  a n d  
J o e l  K r e n z  ( T i n t a h ) ,  F e r g u s  F a l l s  J C .  
C o a c h  S k a a r  e x p e c t s  a  b e t t e r  s h o o t i n g  a n d  r e -
b o u n d i n g  c l u b  f r o m  t h a t  o f  l a s t  y e a r .  " W e  s h o u l d  
b e  i m p r o v e d  o v e r a l l  n o w  t h a t  t h e y  h a v e  h a d  a  
y e a r  o f  m y  s t y l e  o f  b a s k e t b a l l . "  
L E F T  T O  R I G H T :  K N E E L I N G ,  C o a c h  M a r v  S k a a r ,  S t u d e n t  M a n a g e r  T o m  T o l m a n ,  A s s i s t a n t s  B o b  
D u n c a n  a n d  L a r r y  M a c l e o d .  S T A N D I N G :  S t e v e  C o l b y ,  J i m  A h l f o r s ,  G r e g  F a r d e r ,  B r i c k e r  J o h n s e n ,  
J o e l  K r e n z ,  L a r r o n  S w a n s o n ,  S t e v e  G r e g o r ,  B o b  M a t z k e ,  D o u g  J a c o b s o n ,  M i k e  B e r g ,  D o u g  H a n s o n ,  
V i n c e  F e l c h l e ,  B o b  W i l l i a m s .  
F r o s h  S h o w  P r o m i s e  
F r e s h m a n  c o a c h  L a r r y  M c L e o d  w i l l  h a v e  o n e  
o f  t h e  t a l l e s t  c r o p  o f  b a b y  d r a g o n s  h e  h a s  s e e n  i n  
s o m e  t i m e .  W i t h  h a r d  w o r k ,  M c L e o d  h o p e s  t o  
p r o d u c e  r e s u l t s  f a r  f r o m  l a s t  s e a s o n ' s  6 - L O  
r e c o r d i n g .  
H e l p i n g  o u t  w i l l  b e  R i c h a r d  J e r r e l l ,  a  f o r m e r  
a s s i s t a n t  a t  S p r i n g f i e l d  J u n i o r  C o l l e g e ,  I l l i n o i s .  
W i l l i e  L i n d q u i s t  ( E a s t  G r a n d  F o r k s )  h a n d l e s  t h e  
s t u d e n t  m a n a g e r ' s  r o l e .  
S q u a d  m e m b e r s ,  w i t h  t h o s e  e x p e c t e d  t o  s e e  
e x t e n s 1v e  a c t i o n ,  a r e  a s  f o l l o w s :  J e r r y  M o r r o w  
( F a r g o  N o r t h ) ,  K e i t h  A n d e r s o n  ( C a n b y ,  N . D . ) ,  
K u r t  S i e v  ( A l e x a n d r i a ) ,  G r e g  S m o g a r d  ( G r a n i t e  
F a l l s ) ,  J i m  H a r t y  ( S c o t s d a l e ,  M o . ) ,  D o u g  F a r l e r  
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L o s t  t h r o u g h  g r a d u a t i o n  w e r e  H a n k  R i e h m  
a n d  C a r l  P o t r a t z .  B o t h  w e r e  h i g h  p o i n t g e t t c r s  
a n d  R i e h m  w a s  c h o s e n  A l l - C o n f e r e n c e  f i r s t  t e a m  
g u a r d  p a r t i a l l y  b a s e d  o n  h i s  b e i n g  s e v e n t h  i n N  I C  
s c o r i n g .  
C urre nt!~· R i e h m  
i s  t e a c h i n g  i n  E l k  
R i v e r  a n d  P o t r a t z  i n  
S t .  P a u l  w h e r e  b o t h  
a r e  i n  e l e m e n t a r y  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n .  
l l c i g h t h - w i s e ,  t h i s  
y e a r s  e d i t i o n  s h o w s  
i m p r o v e m e n t .  M a t -
z k e  ( 6 - 5 )  a n d  G r e g o r  
( 6 - 6 )  s t r e n g t h e n  t h e  
f r o n t  c o u r t  a l o n g  
w i t h  i n c u m b e n t s  
J o h n s o n  ( 6 - 4 ) ,  J a c o b s o n  ( 6 - 4 )  a n d  S w a n s o n  ( 6 - 6 ) .  
H i g h l i g h t s  o f  t h e  s e a s o n  p i t  t h e  D r a g o n s  
a g a i n s t  p o w e r f u l  N o r t h - C e n t r a l  C o n f e r e n c e  f o e  
U N O  a n d  A u g u s t a n a  i n  a d d i t i o n  t o  r i v a l s  C o n c o r -
d i a  a n d  N D S U .  
I n  t h e  N I C ,  c o a c h  S k a a r  c o n t e n d s  w i t h  e a r l y  
s e a s o n  f a v o r i t e s  B e m i d j i  a n d  S t .  C l o u d .  T h e  
H u s k i e s  h a v e  b e e n  p e r e n n i a l  m a s t e r s  o f  t h e  c o n -
f e r e n c e ,  h a v i n g  w o n  o r  s h a r e d  t h e  t i t l e  i n  I I  o f  
t h e  l a s t  l 3  y e a r s .  L a s t  t i m e  M S  w o n  w a s  i n  ' 6 5  
w h e n  t i e d  S t .  C l o u d .  
A s s i s t i n g  S k a a r  w i t h  t h e  v a r s i t y  i s  B o b  D u n c a n  
w h o  t o u t e r e d  l a s t  s e a s o n  a t  I t a s c a  S t a t e  J u n i o r  
C o l l e g e .  V a r s i t y  s t u d e n t  m a n a g e r  i s  T o m  T o l m a n  
( B e m i d j i )  a n d  r e -
t u r n i n g  s p o r t s  i n f o r -
m a t i o n  d i r e c t o r  i s  
L a r r y  S c o t t .  
( O i s o ) ,  C u r t  H o l m e s  ( M i d d l e  R i v e r ) ,  J o h n  H o l m  
( B r a i n a r d ) ,  D o y  L o f f t h u s  ( M o n t e v i d i o ) ,  T o m  
M u e n c h  ( D e t r o i t  L a k e s ) ,  C h u c k  A n d e r s o n  
( M o o r h e a d ) ,  G r e g  K l e v e n  ( S t .  L o u i s  P a r k ) ,  a n d  
R a y  W o o t e n  ( C h i c a g o ,  I l l . ) .  
Ronald Monsegue Olympiad runner. 
TRACK 
Monsegue: MSC'S 
Olympian 
"Very warrn, kind hearted loving people," is 
Olympian Ronald Monsegue' description of the 
people of Mexico . 
Monsegue, a Moorhead State College student 
from Trinidad , represented his country at the 
1968 Olympic Games held in Mexico C ity this 
past August. 
Upon his return to school, Monsegue described 
his experiences while in Mexico, gave his impres-
sions of the Mexican people, and the 1968 Sum-
mer Olympiad . 
The Olympic Opening Ceremony is said to one 
of the most thrilling and moving moments in 
sports. Monsegue summed up his feelings by say-
ing, " It was one of the greatest mome nts . A 
moment one cannot express, but as a spectator 
one feels it, and one feels it even more so as a par-
ticipant. " 
Did he feel that the altitude of Mexico City 
affected his performance in any way? " ] had 
trouble only on the fourth day, when I got sick to 
my stomach. But that was the only time. 
He also felt that the altitude was directly relat-
ed to the tremendous performances turned in by 
many of the athletes. Track and field competition 
produced six w0 rld records , five by the members 
of the powerful American delegation . 
The most frequent injury suffered by many 
trackmen is a pulled muscle and, as has been the 
case so many times in his past, a pulled muscle 
hampered Monsegue's performance at the Sum-
mer Olympics. 
The pull occured during the preliminaries and, 
at the time Monsegue was a comfortable third. 
Had he held that position, Monsegue would have 
advanced to the semi-finals. 
Monsegue felt if he had remained healthy 
throughout the entire race he would have been 
clocked in either 10.1 or 10.2, both excel lent 
times for the 100 meters . 
The accomodations for the athletes were excel-
lent. " The Olympic Village was very well organ-
ized. Maids came in every day to clean the rooms. 
There were souvenir shops, laundries, and a post 
office. There was also an international center 
where the athletes congregated in the evening," 
described Monsegue . 
Monsegue surely must have fe lt at home for 
the food was prepared and served by Slater Food 
Service and he commends them for their part in 
the games. "They took care of all food and did a 
very fine job. Their sanitation was excellent . 
The most controversial issue of the " 68" Olym-
pic Games was the racial demonstration by the 
two United States sprinters, Tommie Smith and 
John Carlos. What were Monsegue's impressions 
and feelings about this incident? "They did their 
thing and being American politics, it did not con-
cern me," stated Monsegue . 
What does the future hold for Monsegue now 
that the Olympic Games are concluded? " ] in-
tend to run for the Washington, D.C. Interna-
tional Track Club," related Monsegue. His first 
competition will be in Chicago, December 21, 
with other meets schedu led for January 10 and 11 
in Washington, D.C. and Boston, Massachusetts. 
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BASEBALL 
Goltz 
Dave Goltz, a student at Moorhead State, is 
advancing up the Minnesota Twins ladder fast . 
Goltz, a 6 foot , 4 inch sophomore from Roth-
say, had a 10-3 record and 1.61 ERA pitching for 
the St. Cloud Rox who won the 1968 Northern 
League pennant. 
Goltz led the league in innings pitched with 
123 and in strikeouts with 122, averaging almost 
one an inning. He was second in league victories 
only to teammate AI Ferraro who had 11. Dave 
had the lowest ERA of pitchers who worked more 
than 100 innings. He recorded three shutouts. 
"The league title was a big thrill ," the 19-year-
old education major said , " ! really enjoyed the 
summer at St. Cloud and traveling in the North-
ern League." 
Since Goltz is now in professional baseball , he 
is not eligible to compete in sports at Moorhead 
State. He was an all -around ath lete at Rothsay 
High School. 
Golt z received added recognition recently 
when he was named Northern League " player for 
the month" in August by Tops Chewing Gum, 
Inc. 
What was the biggest thrill for Dave last sum-
mer as a pitcher for St. C loud? 
" I was very happy with my first shutout against 
Aberdeen in July, " he said." I felt real strong and 
had my best cont rol. " 
Last summer was his second season in profes-
sional baseball. 
Has he learned more about pitching after two 
years in the minor leagues at Sarasota, Fla. , and 
St. Cloud? 
"Coach Fred Waters taught me a lot at Saraso-
ta," Goltz sa id . " ! needed another pitch besides 
my cu rve and fastball so he worked with me on a 
changeup." 
Dave also worked on a slider last summer at St. 
Cloud. He like the Minnesota weather for pitch-
ing rather than the extreme heat in Florida . 
Goltz had one' unusual incident in Duluth last 
summer. "The fog was so heavy one night we 
couldn' t even see the ou tfielders," he said. "Du-
luth actua lly gave me the most trouble all sum-
mer long. " 
With the World Series over, the baseball sea-
son is officially finished. And Dave is now " hit-
ting the books" at Moorhead State. He would like 
to receive a double major in the field of 
education. 
Dave usually receives his contract for the up-
coming season in January. He hopes to climb 
another notch on the Twins ' ladder in '69. 
F O O T B A L L  
B a d  S e a s o n  
I f  a  l a b e l  w e r e  p u t  o n  t h e  1 9 6 8  M o o r h e a d  S t a t e  
f o o t b a l l  s e a s o n ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  b e "  d i s a p p o i n t -
i n g .  
D e s p i t e  t h e  s e r v i c e s  o f  b a t t e r i n g  r a m  M i k e  
Q u i r k ,  t h e  D r a g o n s  f a i l e d  t o  b r e a k  t h e  . 5 0 0  m a r k ,  
e n d i n g  4 - 5  f o r  t h e  s e a s o n  a n d  3 - 2  i n  t h e  N I C .  
Q u i r k ,  n a t i o n a l  s m a l l  c o l l e g e  N C A A  r u s h i n g  
c h a m p i o n  w i t h  1 3 9 2  y a r d s ,  w a s  n e a r l y  i n v i n c i b l e ,  
e v e n  w i t h  d e f e n s e s  k e y e d  e s p e c i a l l y  f o r  " T h e  
C h i s h o l m  E x p r e s s . "  M i k e ' s  b e s t  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  s e a s o n  w a s  a  s e n s a t i o n a l  2 7 6  y a r d s  a g a i n s t  
N I C  c o - c h a m p i o n  M a n k a t o  S t a t e ,  w h i c h  t h e  
D r a g o n s  w o n  h a n d i l y ,  2 8  t o  7 .  
W h a t  d o  o p p o s i n g  c o a c h e s  t h i n k  o f  " M a g n i f i -
K I C K O F F  R E T U R N S  - L o n g e s t  r e t u r n ,  1 0 2  
y a r d s ;  m o s t  r e t u r n s  i n  a  s e a s o n ,  1 7 ;  m o s t  y a r d s  
r e t u r n e d  i n  a  s e a s o n ,  5 0 6 ;  b e s t  r e t u r n  a v e r a g e ,  
2 9 . 8 .  
S C O R I N G - M o s t  t o u c h d o w n s  i n  a  g a m e ,  5 ;  m o s t  
t o u c h d o w n s  i n  a  s e a s o n ,  2 0 ;  t o t a l  p o i n t s  i n  a  
s e a s o n ,  1 2 0 ;  m o s t  t o u c h d o w n s  i n  a  c a r e e r ,  3 3 ;  
m o s t  p o i n t s  i n  a  c a r e e r ,  1 9 8 .  
S e n i o r s  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  ' 6 8  s q u a d  i n c l u d e  
c o - c a p t a i n s  J i m  M a d e r  a n d  K e n  H e r k ;  q u a r t e r -
b a c k  B o b  K u h l ;  l i n e b a c k e r  L a r r y  L u n d b e r g ;  d e -
f e n s i v e  b a c k  B o b  1 : - l o p e k ;  d e f e n s i v e  b a c k  D w a i n  
R a m s t a d ;  g u a r d  A I  W i l k e ;  a n d  e n d  B r i c k e r  
J o h n s o n  . .  
W i t h  t h e  r e t u r n  o f  m a n y  s t a r t e r s  n e x t  y e a r ,  i n -
c l u d i n g  Q u i r k ,  a n d  s o m e  f i n e  r e p l a c e m e n t s ,  t h e  
D r a g o n s  s h o u l d  b e  i n  a n  e x c e l l e n t  p o s i t i o n  t o  
m a k e  a  s e r i o u s  b i d  f o r  t h e  N I C  c h a m p i o n s h i p  i n  
1 9 6 9 .  
B r e a k t h r o u g h ?  
c e n t  M i k e " ?  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  a t  D u l u t h  
c o a c h  J i m  M a l o s k y  s a i d , "  I n  a  w o r d ,  f a n t a s t i c .  H e  
i s  a  b i g  s t r o n g  b a c k  w i t h  v e r y  d e c e p t i v e  s p e e d .  
H e  a l s o  c a t c h e s  t h e  f o o t b a l l  v e r y  w e l l .  H e ' s  a  
c o m p l e t e  f o o t b a l l  p l a y e r  a n d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  w e  
h a v e  f a c e d . "  
T h e  6 '  1 " ,  2 1 2 - p o u n d  C h i s h o l m  p r o d u c t  h a s  
s h a t t e r e d ,  o r  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s h a t t e r i n g  n e a r l y  
e v e r y  r e c o r d  i n  t h e  M S C  r e c o r d  b o o k .  H i s  c u r r e n t  
a c h i e v e m e n t s  i n c l u d e :  
R U S H I N G  - M o s t  a t t e m p t s  i n  a  g a m e ,  4 5 ;  m o s t  
a t t e m p t s  i n  a  s e a s o n ,  2 6 1 ;  m o s t  a t t e m p t s  i n  a  
c a r e e r ,  5 1 1 ;  m o s t  y a r d s  g a i n e d  i n  o n e  g a m e ,  
2 7 6 ;  m o s t  y a r d s  g a i n e d  i n  o n e  s e a s o n ,  1 3 9 2 ;  
m o s t  y a r d s  g a i n e d  i n  a  c a r e e r ,  2 6 1 3 .  M o s t  
t o u c h d o w n s  r u s h i n g  i n  o n e  g a m e ,  5 ;  m o s t  
t o u c h d o w n s  g a i n e d  r u s h i n g  i n  a  s e a s o n ,  1 7 ;  
m o s t  t o u c h d o w n s  g a i n e d  r u s h i n g  i n  a  c a r e e r ,  
3 0 .  
4 0  
I N T R A M U R A L S  
C a t c h ?  
I ' v e  g o t  i t !  
Reflections 
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F I N E  A R T S  
H a r w o o d  O p e n  S e r i e s  
E l i z a b e t h  H a r w o o d ,  f i r s t  t o  a p p e a r  i n  t h e  1 9 6 8 -
1 9 6 9  M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e  P e r f o r m i n g  A r t s  
S e r i e s ,  p r e s e n t e d  a  r e c i t a l  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
A r t  S o n g  o n  O c t o b e r  2 3 .  S h e  h a s  d e v e l o p e d  a  
m a s t e r y  o f  t h e  t e c h n i q u e  t h a t  i s  h a r d  t o  e q u a l .  
A  m o s t  c o n v i n c i n g  s i n g e r ,  M i s s  H a r w o o d  h a s  
a n  a p p e a l i n g  e m o t i o n a l  q u a l i t y  b u t  n e v e r  a l l o w s  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s o n g  t o  o v e r s h a d o w  h e r  w i d e  
v o c a l  c a p a b i l i t i e s .  
S h e  o p e n e d  h e r  r e c i t a l  w i t h  t w o  s e l e c t i o n s  b y  
H a n d e l ,  " A s  W h e n  t h e  D o v e "  a n d  " C a r a  S e l v e , "  
f o l l o w e d  b y  s o m e  o f  M o z a r t ' s  m o s t  b e a u t i f u l  a n d  
d e m a n d i n g  c o m p o s i t i o n s .  " A n  C h o l e "  a n d  " 0 -
i s e a u x  s i  t o u t  l e s  a n s "  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  r e -
m a r k a b l e  v i r t u o s i t y .  F i o r a '  s  r e c i t a t i v e  a n d  a r i a  
f r o m  " C o s i  F a n  T u t t i "  i s  a  g y m n a s t i c  v o c a l  p i e c e  
d e m a n d i n g  a n  e x t r e m e l y  w i d e  r a n g e  o f  t h e  s i n g -
e r ;  M i s s  H a r w o o d  e x e c u t e d  t h e  s o n g  w i t h  s t u n -
n i n g  a g i l i t y  a n d  e a s e .  
F i v e  R i c h a r d  S t r a u s s  c o m p o s i t i o n s  r e p r e s e n t e d  
t h e  r o m a n t i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A r t  S o n g .  " D e r  
S t e r n "  w a s  o n e  o f  t h e s e  l o v e l y  w o r k s ,  a n d  M i s s  
l l a r w o o d  d e v e l o p e d  t h e  s o n g  t o  i t s  f u l l e s t .  
F o r  m a n y ,  t h e  m o s t  e x c i t i n g  p a r t  o f  t h e  p r o -
g r a m  w a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  m o d e r n  A r t  S o n g s .  I n -
c l u d e d  w e r e  " T h e  B a l l a d  o f  J a n e  G r e y , "  " T h e  
P o e t ' s  E c h o , "  " C o l d e n  H a i r , "  a n d  " D o  N o t  C o ,  
M y  L o v e . "  
" T h e  B a l l a d  o f  J a n e  G r e y , "  b y  A r n o l d  S c h o e n -
b e r g ,  i s  f i l l e d  w i t h  t h e  p a t h o s  o f  l o v e r s  p a r t i n g .  
L a d y  J a n e  b i d s  f a r e w e l l  t o  h e r  h u s b a n d ,  a s  h e  
p a s s e s  h e r  w i n d o w  o n  h i s  w a y  t o  t h e  s c a f f o l d .  H e  
r a i s e s  h i s  s h a c k l e d  a r m s  t o  h e r ,  i n  f i n a l  g r e e t i n g .  
T r a g i c a l l y ,  L a d y  J a n e  f o l l o w s  h e r  h u s b a n d  t o  
d e a t h  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  M i s s  H a r w o o d ' s  p r e s e n -
t a t i o n  o f  t h i s  w o r k  w a s  a  t r u l y  t h r i l l i n g  
e x p e r i e n c e .  
B e n j a m i n  B r i t t e n ' s  s o n g  c y c l e  " T h e  P o e t ' s  
E c h o "  i s  a  c o l l e c t i o n  w h i c h  p r e s e n t s  m a n y  p r o b -
l e m s  t o  t h e  s i n g e r .  B r i t t e n ' s  w o r k s  a r e  e x t r e m e l y  
a v a n t  g a r d e ,  a n d  c o n t a i n  d i f f i c u l t  i n t e r v a l s  b e -
t w e e n  n o t e s  a s  w e l l  a s  c o m p l e x  r h y t h m s .  N o n e  o f  
t h e s e  a p p e a r e d  t o  b e  p r o b l e m s  i n  M i s s  H a r w o o d ' s  
g r a c e f u l  i n t e r p r e t a t i o n s .  
" C o l d e n  H a i r , "  b y  F r a n k  B r i d g e ,  i s  a  c h a r m i n g  
s o n g  w h i c h  l e n t  i t s e l f  w e l l  t o  t h e  s e n s i t i v i t i e s  o f  
M i s s  H a r w o o d ' s  a r t i s t r y .  R i c h a r d  H a g e m a n ' s  
" D o  N o t  C o ,  M y  L o v e "  i s  a  m e l l o w  a n d  m e l a n -
c h o l y  l o v e  s o n g .  
T h r o u g h o u t  t h e  r e c i t a l ,  M i s s  H a r w o o d  s e e m e d  
v e r y  m u c h  " a t  h o m e "  a n d  a t  e a s e .  S h e  s a n g  e v -
e r y t h i n g ,  f r o m  H a n d e l  t o  H a g e m a n ,  w i t h  g r a c e  
a n d  s k i l l .  T h e  f i r s t  p r o g r a m  o f  t h e  S e r i e s  f o r  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s  w a s  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s .  W e  
w e r e  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  M i s s  H a r w o o d  o n  o u r  
c a m p u s .  
P a u l  T a y l o r  D a n c e r s  
T h e  P a u l  T a y l o r  D a n c e  C o m p a n y  g a v e  a  b r i l -
l i a n t  p e r f o r m a n c e  o n  F r i d a y ,  O c t o b e r  2 5 ,  i n  t h e  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  a u d i t o r i u m .  S u p e r l a t i v e s  a r e  
i n a d e q u a t e  t o  d e s c r i b e  t h e  m a g n i f i c e n c e  o f  t h e  
v i r t u o s i t y  o f  t h e s e  d a n c e r s .  I t  i s  p u r e ,  a n d  f r e e  
f r o m  t h e  b a n a l i t i e s  a n d  t h e  u n y i e l d i n g  s t i f f n e s s  
o n e  u s u a l l y  a s s o c i a t e s  w i t h  c o n v e n t i o n a l  b a l l e t .  
A f t e r  s e e i n g  t h e  c o m p a n y  p e r f o r m ,  i t  i s  e a s y  t o  
u n d e r s t a n d  w h y  C l i v e  B a r n e s  o f  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  w r o t e "  A s  a  p u r e  e n s e m b l e ,  t h e y  h a v e  f e w  
e q u a l s  i n  v i r t u o s i t y  a n y w h e r e ,  e i t h e r  c l a s s i c  o r  
m o d e r n .  M o r e o v e r ,  M r .  T a y l o r ' s  f a s c i n a t i n g l y  
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c o n v o l u t e d  c h o r e o g r a p h y  g i v e s  h i s  d a n c e r s  g o l d -
e n  o p p o r t u n i t i e s . "  
N o n e  o f  t h e  " g o l d e n  o p p o r t u n i t i e s "  e s c a p e d  
t h e  s e n s i t i v i t i e s  o f  t h e  d a n c e r s .  T h e i r  u s e  o f  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s ,  a n d  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  o n e  a n o t h e r  i n  
v a r i o u s  s i t u a t i o n s ,  e n h a n c e d  t h e  g e n i u s  o f  t h e  
c h o r e o g r a p h y  a n d  c r e a t e d  a  k i n d  o f  c o l l a g e ,  w i t h  
h u m a n  b o d i e s ,  a  n e v e r - e n d i n g  k a l e i d o s c o p e  o f  
f o r m ,  a n d  a  m a t c h l e s s  s t a g e  b a l a n c e .  
A  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  v e h i c l e  f o r  a  r a t h e r  
w r y  c o m m e n t  o n  o u r  s o c i e t y  w a s  e n t i t l e d  " P a r t y  
M i x . "  T h i s  d a n c e  e p i s o d e  p r e s e n t e d  t h e  p l i g h t  o f  
a  l o v e r l e s s  h o s t e s s  a t  h e r  c o c k t a i l  p a r t y .  T h e  f u -
s i o n  o f  t h e  c o m i c  a n d  t h e  p a t h e t i c  a n d  s t u n n i n g l y  
c l e v e r .  
" L e n t o , "  d a n c e d  t o  t h e  m u s i c  o f  H a y d n ,  w a s  a  
d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p u r i t y  o f  h u m a n  m o t i o n .  
F a s c i n a t i n g  f o r m  f i l l e d  t h e  s t a g e  d u r i n g  e v e r y  
m o m e n t  o f  t h i s  i r r e s i s t i b l e  n u m b e r .  
T h e  t h i r d  p r e s e n t a t i o n  w a s  " A  g a t  h e ' s  T a l e , "  a  
s a t i r e  c o n c e i v e d  a n d  e x e c u t e d  w i t h  m a r v e l o u s  
h u m o r .  T h e  s t o r y  w a s  d a n c e d  b y  f o u r  o f  t h e  c o m -
p a n y ,  i n c l u d i n g  i m p r e s a r i o  P a u l  T a y l o r .  " A -
g a t h e ' s  T a l e "  w a s  f i l l e d  w i t h  s u b t l e  t r u t h s ,  a n d  
s o m e  n o t  s o  s u b t l e  s a r c a s m s .  I t  m a d e  r i d i c u l o u s  
t h e  s a c r e d  t a b o o s  a n d  e m p t y  p i e t i e s  o f  s o  m a n y  o f  
o u r  l i v e s .  
T h e  d a n c e r s  c r e a t e d  a n  e l e c t r i c i t y  a m o n g  
t h e m s e l v e s  t h a t  d r e w  t h e  a u d i e n c e  i r r e s i s t i b l y  
i n t o  t h e  a c t i o n  o n  t h e  s t a g e .  T h e i r  c o n s u m m a t e  
a r t i s t r y ,  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d a n c e s ,  m a d e  t o t a l  
e m p a t h y  a l m o s t  e f f o r t l e s s .  T h e  c a s t ' s  u n e r r i n g  
e x a c t n e s s  m a d e  t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  a  d e l i g h t .  
Melos Ensemble 
The Melos Ensemble of London appeared in 
concert Wednesday, Nove mber 13, in the Cente r 
for the Arts auditorium. This was the third pres-
entation of the Series for the Performing Arts at 
Moorhead Stale College. 
This group has been noted throughout Europe 
for their brilliant inte rpre tations of chamber mu-
sic literature. This appearance marked the first 
concert of a chamber g roup of such re nown in the 
upper Midwes t. This e nsemble has pe rformed to 
critical accla im at major music fes tiva ls in Edin-
burgh, C helte nham, Leeds, York , Aldeburg h, 
Venice, Warsaw a nd Holland . 
The ten members of this ensemble a re all wide-
ly known artists. They have recorded on many 
Europea n and American labels . This has he lped 
extend the ir re puta tion as maste r music ians 
throughout the world . 
The first se lection of the ir Moorhead concert 
was Schubert Adag io a nd Rondo for Piano and 
Strings. This is a particul arl y charming number, a 
perfect exa mpl e of Roma nti c mus ic. Sc hube rt 
was a ve ry poor man, and lived only to the age of 
31, yet he was one of the most prolific composers 
of the Romantic e ra. 
The Shostakovitch Piano Quintet , Opus 57, is a 
twentieth century chamber composition of four 
movements. This is a compos ition of g reat techni-
cal difficu lty requiring a sensitive unit y among 
the performers. It was evident throug h the Melos 
Ensemble re ndition of the piece that they pos-
sessed this se nse of mu; ical unity. 
The third number of the prog ram was Bartok 's 
"Contras ts for Clarine t, Violin a nd Piano." Bar-
tok is anothe r modern composer, and his avant-
garde works are ve ry dema nding of the pl aye rs. 
The te rm "contras ts" is used beca use Ba rtok 
almos t seems to pit the instrume nts aga inst one 
anothe r. Th is piece is a ve ry e ffective numbe r 
which allows the pe rforme rs to display the ir vir-
tuosity to the full est. 
The las t a nd a lso th e fin es t se lec tion o n the 
program was Mozart 's Quintet in E fl at , K. 452, 
for Piano a nd Woodwind . This compos ition, as 
the name suggests , was composed for onl y va r-
ious woodwinds, omitting a ny stringed instru-
ments. The Melos wind e nsemble gave a stun-
ning ly brilliant pe rformance to one of Mozart 's 
b~s t chamber compositions. 
Moorhead State was ve ry fortunate in hav ing 
the Me los Ense mbl e of Lond on pe rfo rm he re. 
The res po nse to th e Se ri es for the Pe rfo rming 
Arts has, however, thus far been a dismal one. It 
is hoped that the students a nd Fargo- Moorhead 
community will support the program more full y 
in the future. If the present negat ive attitude con-
tinues, it cannot be expected that fine artists will 
return to the a rea. Were this to happe n, we will 
have managed to deprive ourse lves of some of the 
most vital as pect~ of culture. 
MSC Stage Band 
Dr. oice, the twe ntieth and leading membe r 
of the Stage Ba nd , is proud of the g ro up that 
made 47 appeara nces last yea r a nd has a lread y 
made 13 appearances for this fall . 
The g roup is possibly the ha rdes t working on 
campus practic ing every day of eve ry week. The ir 
hard work is beginning to have it' s pay off . 
Kise Commons concerts are rea ll y apprec iated 
now and there is much less "apath y, no, the stu -
dents are reall y liste ning." The " bes t band yet" 
will remain primarily intact, onl y los ing a few 
members. 
The quality of the ba nd to come is ass ured by 
the second stage band that has as much practice 
a nd g ives impe tu s t o St age Ba nd I to kee p 
working. 
Emphasizing the work the band does, both in 
recruiting for music and the school, is not say ing 
th a t th e m e mb e rs a re drud ges t o th e ir 
music. 
Melos Ensemble of London pe rform at C. A. auditorium . 
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Stage Band proves big hit at coronation . 
All members are not music majors but a rea l 
problem rema ins with the ba nd - the music is 
" all too easy." 
All ev iating this lac k of c ha ll e ng ing music is 
even done by one of the ba nd members, Way ne 
Kl asse n, te nor saxoph one pl aye r. Kl asse n has 
made arrangeme nts for the band , one of them by 
liste ning to a Budd y Rich record and reworking it 
for the band . 
Although any member of the band is capable 
of feature spots, Dick Shook on trumpet and Jim 
Knutson on drums often rece ive the limelight . 
It' s inte res ting to note th a t a ft e r the Eau 
C laire, Wisco ns in ba nd competiti on las t yea r 
whe n the MSC band came in second , Dr. Noice 
rece ived a lette r from one of the judges as king 
about the g irls in the ba nd . 
·' There's no proble m with the g irls" , says Dr. 
Noice. It seems that a lot of people think bands 
a re for me n o nl y. Not to crusade, but the g irl s in 
the MSC stage band are an unconsciously good 
ad for ta le nted g irl s. 
Prog rams for this fa ll we re at the Holiday Mall 
on Tri-College Day, North Junior High School in 
Fargo for a C hristmas C hildren's Show, and guest 
spots on the W OA Y s how Part y Lin e a nd Jim 
Adelson's KXJB show. A major appeara nce of the 
Fall was at the Minnesota Education Assoc iation 
conve nti on wh e re onl y two musica l e nt e rt a in-
me nts were provided ; Maca las te r College choir 
was the othe r feature. 
M S C T H E A T R E  
M S C  T h e a t r e  P r e s e n t s  
P e t e r  P a n  
H i g h  F l y i n g .  P a n ,  J o h n  a n d  M i c h a e l  p r e p a r e  t o  
f l y  t o  N e v e r - N e v e r  L a n d .  
O n e  o f  t h e  b r i g h t e s t  m u s i c a l  c o m e d y  s u c c e s s e s  
o f  t h e  A m e r i c a n  t h e a t r e  w i l l  b o u n c e  o n t o  t h e  
c a m p u s  o f  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e  t h i s  w e e k  
w h e n  t h e  c o l l e g e  t h e a t r e  p r e s e n t s  P E T E R  P A N ,  
t h e  m u s i c a l  a d a p t a t i o n  o f  S i r  J a m e s  B a r r i e ' s  
m e m o r a b l e  t a l e  o f  a  b o y  w h o  r e f u s e d  t o  g r o w  u p .  
T h e  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  s t a g e d  f o r  f o u r  p e r f o r m -
a n c e s ,  T h u r s d a y  t h r o u g h  S u n d a y ,  N o v e m b e r  7  
t h r o u g h  1 0 ,  i n  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  a u d i t o r i u m  
b e g i n n i n g  a t  8 : 1 5  p . m .  A l l  s e a t s  a r e  r e s e r v e d  a n d  
t i c k e t s  a r e  n o w  o n  s a l e  a t  t h e  c o l l e g e  b o x  o f f i c e .  
R e b e c c a  L u n d a h l ,  W i l l m a r ,  h e a d s  t h e  l a r g e  
c a s t  i n  t h e  t i t l e  r o l e  o f  t h e  l o v a b l e  u r c h i n  w h o  
p e r s u a d e s  t h r e e  c h i l d r e n  t o  f l y  a w a y  w i t h  h i m  t o  
h i s  e n c h a n t e d  i s l a n d  h o m e ,  N e v e r - N e v e r  L a n d .  
T h e  f l y i n g  s e q u e n c e s ,  o n e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  
m u s i c a l  p r o d u c t i o n ,  a r e  b e i n g  s t l l g e d  b y  P e t e r  
F o y  o f  L a s  V e g a s ,  N e v a d a .  M r .  F o y  i s  a  p r o f e s -
s i o n a l  f l y i n g  a r t i s t  w h o s e  w o r k  w a s  s e e n  i n  t h e  
M a r y  M a r t i n  t e l e v i s i o n  v e r s i o n  o f  t h e  m u s i c a l ,  a s  
w e l l  a s ,  i n  o t h e r  B r o a d w a y  p r o d u c t i o n s ,  s u c h  a s ,  
S U P E R M A N  a n d  H I G H  S P I R I T S .  H e  h a s  a l s o  
p r o v i d e d  s e r v i c e s  f o r  m a n y  m a j o r  f i l m s  i n  w h i c h  
s u s p e n s i o n  i n  t h e  a i r  w a s  r e q u i r e d .  
L e s l i e  S a r n o f f ,  S t .  L o u i s  P a r k ,  a s  P e t e r ' s  e n e -
m y ,  t h e  s c h e m i n g  C a p t a i n  H o o k ,  a n d  B a r b a r a  
L a k e ,  S t .  L o u i s  P a r k ,  a s  P e t e r ' s  f r i e n d ,  W e n d y ,  
a r e  s e e n  i n  o t h e r  m a j o r  r o l e s .  J a m e s  M u r p h y ,  
M o o r h e a d ,  a n d  T o m m y  E n g e l h a r d t ,  F a r g o ,  a s  
W e n d y ' s  b r o t h e r s ;  L o i s  P e r s s o n ,  E d g e l e y ,  N . D . ,  
a s  t h e  I n d i a n  p r i n c e s s ,  T i g e r  L i l y ;  a n d  M i c h a e l  
K o l b a ,  M o o r h e a d ,  a s  t h e  p i r a t e  S m e e  p o r t r a y  
i m p o r t a n t  s u p p o r t i n g  c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y  o f  a  
g r o u p  o f  b o y s  w h o  i n h a b i t  a  m a g i c a l  i s l a n d .  
T h e  L o s t  B o y s  a r e  p o r t r a y e d  b y  a  g r o u p  o f  l o c a l  
y o u n g s t e r s :  K e v i n  H e r i n g ,  E v a n  Q u e r y ,  a n d  
G r e g g  T r a u t w e i n ,  a l l  o f  F a r g o ,  a n d  D a n  G u s t a f -
s o n ,  P a t  L e e  H a m i l t o n ,  J o h n  H u m p h r e y ,  M i c h a e l  
M c l n t r e e ,  a n d  B r e t t  U l r i c h ,  a l l  o f  M o o r h e a d .  A l l  
t e n - y e a r - o l d s ,  t h e  b o y s  a d d  m u c h  t o  t h e  b u b b l i n g  
g o o d  h u m o r  o f  t h e  p l a y  a s  t h e y  a s s i s t  P e t e r  P a n  i n  
C a p t a i n  H o o k  W a l k s  t h e  p l a n k .  
W e n d y ,  J o h n  a n d  M i c h a e l  w a i t  t o  f l y .  
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I n d i a n s :  W i l l i a m  B r a d f o r d ,  G r e g  D a f f i n ,  R i c h a r d  
F r a z i e r ,  G e r a l i n d a  M a c D o n a l d ,  D o u g  H a m i l t o n ,  
Bob Ormseth , Terrie Millen, Sally Scheel, Sue Sis-
ler, Jerry verDorn, Ginger Geraghty, Peggy Smith 
his efforts to rid Never-Never Land of t reacher-
ous pirates and re negade Ind ians . 
Thirty-six college students complete the cas t of 
singers and dancers who portray the d is traught 
family of three of the chi ldren, the za ny pirates, 
and the cowardl y India ns. Dr. Delmar j . Hansen 
is d irecting the musical with a view toward cap-
turing its enchanting fl avor a nd its bouncing zest . 
Mr. De W ay ne Larso n, Fargo, is d irec ti ng the 
melodic score which incl udes the gen tl e " Tender 
Shepherd" and the rousing " J Won' t Grow up." 
Mr. Larry Forema n a nd Mr. Timothy Pa lkovic of 
the Moorhead State College Theatre staff have 
conjured up the fairyla nd settings with scenery, 
lig hting, and cos tumes. 
Pi rates: Russ Balle nger, Neal Eriksmoen, John Feller, Lowell Gyt ri , LeC la ire, Jacobso n, Roger Kj os, 
Paul Meyers, Barry Peterson, Bob Selgeby, Pete Sore nson. 
MOORHEAD STATE COLLEGE 
1968-69 Theatre Season 
MOTHER COURAGE AND 
HER CHILDREN 
February 13,14,15 
Bertolt Brecht's tower ing dram as ti c mas te r-
piece about the ravages of war · past, p rese nt , 
a nd future. 
THEADVENTURESOF 
TOM SAWYER 
March 11,12 
A childre n's thea tre class ic based on Mark 
Twa in's immortal novel. 
45 
BLACK COM EDY 
May 1,2,3 
Peter Shaffer's comic charade abou t a "black-
out" in an English apartment house ; the pl ay has 
been called a " t ri umph of pantomim ic comedy." 
(pending ava ilability ) 
K E N D R I C K  
" T h e  p e c u l i a r  e v i l  o f  s i l e n c i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  o p i n i o n  i s  t h a t  i t  
i s  r o b b i n g  t h e  h u m a n  r a c e  .  t h e  s o l e  e n d  f o r  i n t e r f e r r i n g  w i t h  l i b e r t y  
o f  a c t i o n  i s  s e l f - p r o t e c t i o n . "  
J o h n  S t u a r t  M i l l  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  i s  s u f f i c i e n t l y  v a g u e  t o  a l l o w  a  n u m -
b e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  i t s  f r e e  s p e e c h  c l a u s e s .  T h e  f i r s t  a m e n d m e n t  
p r o v i d e s  o n l y ,  " C o n g r e s s  s h a l l  m a k e  n o  l a w .  .  a b r i d g i n g  t h e  f r e e d o m  
o f  s p e e c h ,  o r  o f  t h e  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  p e a c e a b l y  t o  a s s e m b l e  a n d  t o  
p e t i t i o n  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  a  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s . "  T h i s  p r o v i s i o n  
h a s  b e e n  a p p l i e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o  t h e  s t a t e s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  B u t  i t  h a s  n e v e r  b e e n  c o n s i d e r e d  a  p r o t e c t i o n  f o r  
s e d i t i o n ,  l i b e l ,  s l a n d e r ,  o r  o b s c e n i t y .  T h u s  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t  d o e s  
n o t  p r e c l u d e  t h e  p a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n  a g a i n s t  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  o r  
d a n g e r o u s  c l a s s e s  o f  s p e e c h .  
T h e  m o s t  f a m o u s  t e s t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s p e e c h  i s  u n a c c e p t a b l e  
o r  d a n g e r o u s ,  i s  t h e  c l e a r  a n d  p r e s e n t  d a n g e r  t e s t ,  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  
b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n t e r m i t t e n t l y  s i n c e  1 9 2 0 .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t e s t ,  
s p e e c h  o r  d i s s e n t  c a n n o t  b e  s u p p r e s s e d  i n  a n y  w a y  u n l e s s  t h e y  i m m i -
n e n t l y  t h r e a t e n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  h a s  m o d i f i e d  i t s  u s e  o f  t h e  c l e a r  a n d  p r e s e n t  
d a n g e r  t e s t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  c o n s i d e r i n g  c a s e s  o f  C o m m u n i s t s  c o n -
v i c t e d  u n d e r  t h e  S m i t h  A c t  o f  1 9 4 0 .  T h i s  p a r t i c u l a r  a c t  m a k e s  i t  a  f e d -
e r a l  c r i m e  t o  a d v o c a t e  o r  t e a c h  t h e  v i o l e n t  o v e r t h r o w  o f  a n y  g o v e r n -
m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  c o u r t  h a s  s a i d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
d o e s  n o t  h a v e  t o  w a i t  u n t i l  i t  i s  a b o u t  t o  b e  o v e r t h r o w n  t o  d e f e n d  i t s e l f  
a g a i n s t  s u b v e r s i o n .  T h e  f a c t  i s  t h a t  C o m m u n i s m  i s  p a r t  o f  a n  i n t e r n a -
t i o n a l  c o n s p i r a c y  o p e n l y  d e d i c a t e d  t o  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
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T H E  R I G H T  O F  
D I S S E N T  I N  
D E M O C R A C Y  
B Y  
D R .  F R A N K  K E N D R I C K  
b e  f o r c e  o r  v i o l e n c e .  
O p p o s e d  t o  v i o l e n t  o v e r t h r o w  i s  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .  T h e  l a t e  D r .  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  h a s  w r i t t e n  t h a t  a n  u n j u s t  l a w  i s  o n e  w h i c h  a  
m i n o r i t y  i s  f o r c e d  b y  t h e  m a j o r i t y  t o  o b e y ,  b u t  w h i c h  i s  n o t  b i n d i n g  o n  
t h e  m a j o r i t y .  S u c h  a  l a w  s h o u l d  b e  d i s o b e y e d  b y  t h e  m i n o r i t y  o p e n l y  
a n d  p e a c e f u l l y ,  b u t  i n  f u l l  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  p e n a l t y  f o r  d o i n g  s o  
m u s t  a l s o  b e  a c c e p t e d .  
A l s o  i n  t h e  r e a l m  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  f a l l  s o m e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
b l a c k  p o w e r  a n d  s t u d e n t  p o w e r  g r o u p s  o f  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
T h e  n o n - v i o l e n t  a c t i v i t i e s  o f  g r o u p s  s u c h  a s  S t u d e n t s  f o r  a  D e m o -
c r a t i c  S o c i e t y  o r  t h e  C o n g r e s s  o n  R a c i a l  E q u a l i t y ,  w h i c h  h a v e  a s  t h e i r  
o b j e c t  t h e  s e c u r i n g  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a c i a l  c o n s c i o u s n e s s  
a m o n g  b l a c k  c i t i z e n s ,  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t h r e a t s  t o  s o c i e -
t y ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  b e  o u t s i d e  t h e  l a w .  B u t  a g a i n ,  w h e n  v i o l e n c e  
b e c o m e s  a n  a v o w e d  m e a n s  o f  r e m a k i n g  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  t h e n  d o  
t h e s e  a c t i v i t i e s  u n q u e s t i o n a b l y  b e g i n  t o  c o n s t i t u t e  a  c l e a r  a n d  p r e s e n t  
d a n g e r .  
T o  a p p l y  t h e s e  s t a n d a r d s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t o  c u r r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  s t u d e n t  p o w e r  o n  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s ,  i t  s h o u l d  b e  o b -
s e r v e d  t h a t  a s  l o n g  a s  s t u d e n t  p o w e r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  v i t a l i t y  o f  
A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t e n d s  t o  i m p r o v e  t h e m  f o r  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y ,  t h e n ,  a n d  o n l y  t h e n ,  i s  i t  a c c e p t -
a b l e .  B u t  i f  a c a d e m i c  f r e e d o m  i s  t h r e a t e n e d  b y  t u r n i n g  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  i n t o  b a t t l e g r o u n d s  i n  w h i c h  t h e  f r e e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  c a n  
n o  l o n g e r  t a k e  p l a c e ,  s t u d e n t  p o w e r  t h e n  b e c o m e s  a "  c l e a r  a n d  p r e s e n t  
d a n g e r . "  A  f r e e  s o c i e t y  s i m p l y  c a n n o t  t o l e r a t e  t h e  k i n d  o f  a c t i v i t i e s  o r  
d i s s e n t  w h i c h  t h r e a t e n  i t s  v e r y  e x i s t e n c e .  
N O G A R D  F A L L  1 9 6 8  
Support Your 
ODETTA 
MARCH 10, 1969 
JAMES MATHIS, Pianist - Center for 
the Arts 
Brillant young Dallas - born concert artist 
acclaimed throughout Europe and South 
America. 
FEBRUARY 1, 1969 
ODETTA- Center for the Arts 
One of America·s greatest Folk singers, her art 
transcends all barriers of race, nationality, and 
language and speaks directly to A L listeners. 
Fine Arts 
JAMES MATHIS 
APRIL 24, 1969 
THE MINNEAPOLIS SYMPHONY ORCHES-
TRA- Nemzek Fieldhouse 
Stanislaw Skrowaczwski, Conductor. 
Series 
SKROWACZWSKI 
